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نىت.   اع ستخدام  وسيلة    Quantum Teachingفعالية طريقة  . ٢٠٢١قلة فوتريى فرب
ستماع والكالم للصف لرتقية مهارة  اال )Video Content Animation )VCAالتعليم  
  .مدرسة منبع احلسان اإلعدادية اإلسالمية سيدايو كرسيكالثامن من 
  دكتور حزب هللا هدى املاجستريالاملشرف األول : 
 : عني شريفة املاجستري يةالثان ةاملشرف
 VCA(  Video Content(,  وسيلة التعليم  Quantum Teaching  طريقةمفتاح الرمز    : 
Animation, مهارة  اإلستماع والكالم 
اإلعدادية  دروس اللغة األجنبية اليت يتم تعلمها يف مدرسة منبع احلسان ىحدإاللغة العربية هي 
يف هذا التعلم ، وخاصة ىف مهارة االستماع والكالم ، ال يزال املعلم يستخدم طريقة  ،اإلسالمية 
أما األسباب اليت جتعل الطالب  صعوبة يف فهم وإتقان هاتني املهارتني،احملاضرة حىت جيد الطالب 
للغة العربية يف الفصل الثامن ١صعبني وهي (  درسة منبع احلسانممن ) مل يتم تطبيق التواصل 
) ٣) عدم توفر الوسائل اجلذابة لدعم تعليم الطالب و (٢سيدايو كرسيك. ( اإلعدادية اإلسالمية
) ١( اوعقيبته العربية إىل أن يكون يف اجتاه واحد ، أي مييل املعلمون إىل إتقان التعلم. مييل تعليم اللغة
مللل والكسل ٢مهارة االستماع والكالم ىف اللغة العربية ( ىف الطالب واستطيعيال  ) يشعر الطالب 
 Quantumفعالية طريقة    ق الباحثةتطبيلذلك ،  ) الطالب أقل نشاطًا يف التعلم.٣يف التعليم. (
Teaching     ستخدام  وسيلة التعليمVideo Content Animation )VCA(   لرتقية مهارة
  .ستماع والكالم للصف الثامن من مدرسة منبع احلسان اإلعدادية اإلسالمية سيدايو كرسيكاال
مدرسة منبع كالم لدى طالب الفصل الثامن ىف مهارة االستماع وال ) كيف١أما قضا البحث هي (
   Quantum Teaching  طريقة) كيف تطبيق ٢يدايو كرسيك ؟ (س اإلسالمية االعدادية احلسان
لرتقية مهارة االستماع والكالم لطالب   )VCA   )Video Content Animation ستخدام  وسيلة التعليم 
فعالية   )  كيف٣( ؟سيدايو كرسيك اإلسالمية االعدادية مدرسة منبع احلسان ىف الفصل الثامن 
لرتقية  )Video Content Animation )VCAستخدام  وسيلة التعليم     Quantum Teachingطريقة  






ستخدام  ت  لإلجابة على هذه املشكالت ، استخدمت الباحثة طريقة الكمية ومجع البيا
ئق واالختبار(االختبار القبلى واالختبار البعدي). أما نتيجة ىف هذا البحث  املالحظة واملقابلة والو
اإلسالمية منبع مدرسة اإلعدادية الكالم للصف الثامن من االستماع و  لرتقية مهارةوجود فعالية 
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةبعد تطبيق  احلسان سيدايو كرسيك
)Video Content Animation(. ت تعرف هذه النتيجة بعد أن قامت -t"برمز  الباحثة بتحليل البيا
test" أن  t  تماع بنتيجة مهارة االس  أكرب من        
فكانت الفرضية  أكرب من  tألن .   مهارة الكالمونتيجة 
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 Bahasa arab merupakan salah satu pelajaran bahasa asing yang dipelajari di sekolah 
MTS Mamba’ul Hisan, pada pembelajaran ini khususnya keterampilan menyimak dan 
berbicara guru masih menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik merasa kesulitan 
untuk memahami dan menguasai dua keterampilan tersebut, adapun sebab yang membuat 
peserta didik kesulitan yaitu( 1) Belum diterapkannya komunikasi berbahasa arab di kelas 
VIII MTS Mamba’ul Hisan Sidayu Gresik. (2) Belum tersedianya media yang menarik untuk 
mendukung pembelajaran peserta didik dan (3) Pembelajaran bahasa arab cenderung satu 
arah yakni guru cenderung menguasai pembelajaran. Akibatnya (1) Peserta didik kurang 
lancar dalam mendengar & berbicara bahasa arab (2) Peserta didik merasa bosan serta malas 
dalam pembelajaran. (3) Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, 
peneliti menerapkan pendekatan Quantum Teaching berbantuan dengan Media Pembelajaran 
VCA (Video Content Animation) untuk meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara 
pada siswa kelas VIII di MTS Mamba’ul Hisan Sidayu Gresik. 
 Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana kemampuan 
keterampilan istima’ wal kalam siswa di MTS Mamba’ul  Hisan Kelas VII Sidayu Gresik ? 
(2) Bagaimana penerapan pendekatan quantum teaching berbantuan dengan media VCA 
(Video Content Animation) pada pembelajaran keterampilan menyimak dan berbicara siswa 
kelas VIII di MTS Mamba’ul Hisan Sidayu Gresik ? (3) Bagaimana efektifitas pendekatan 
quantum teaching berbantuan dengan media media VCA (Video Content Animation) untuk 
meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara di kelas VII MTS Mamba’u  Hisalan 
Sidayu Gresik ? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan 
mengumpulkan data menggunakan obsrvasi, wawancara, dokumentasi dan test (Pre-test dan 





keterampilan menyimak dan berbicara siswa kelas VIII MTS Mamba’ul Hisan setelah 
penerapan pendekatan quantum teaching berbantuan dengan media media VCA (Video 
Content Animation), kesimpulan ini diketahui setelah peneliti melakukan analisis data 
menggunakan rumus t-test bahwa t0 lebih besar dari tt dengan hasil keterampilan menyimak 
t- hitung = 7, 441 dan keterampilan berbicara t- hitung= 21 dan ini menujukan bahwa hasil 
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  الباب األول 
 املقّدمة
 خلفية البحث -أ
تمع حىت يتمكن من  التعليم هو حاجة أساسية وحق جيب أن حيصل عليه ا
ته.  للرتبيةحّق نصها "لكل موطن  )١اية ( ٣١الباب  كما قّرر القانونهذا   تطوير إمكا
عن عوامل خمتلفة ، سواء من العوامل الداخلية أو العوامل  للرتبية طبعا المَفرَّق  جناح 1".
عالقة بني املعلم والطالب ،إذا ال ل الرئيسية لنجاح التعليم يقعحد العوامأما أ اخلارجية.
، ولكن جيب إعداد العديد  التفسريعن طريق تقدمي  ليس جمرد نقل للمعرفة املعلم يدرس
ا وفهمها  بسهولة ، حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم ، من األشياء حبيث ميكن استيعا
دة أما  لبعض األشياء اليت جيب إعدادها مثل: إعداد وسائل اإلعالم املناسبة وفًقا للما
  الصحيح لظروف الطالب. اليت يتم تدريسها وحتديد املدخل
اللغات األجنبية خبالف اإلجنليزية تطورًا سريًعا هذا العصر احلديث ،استعمال يف 
إلضافة ، الرمسية وغري الاملؤسسات التعليمية يف إندونيسياة. لذلك ، بدأت للغاي رمسية ، 
أيًضا عدًدا من اللغات األجنبية لية واللغة اإلندونيسية ، يدرس الطالب احمل إىل تعلم اللغة
  مثل املاندرين والكورية والعربية.
لغة  ٢٠٠٠لغة حول العامل. ومع ذلك ، هناك حوايل  ٦٥٠٠من  هناك تقريبا
ا ألف شخص أما عديد من اللغة الذي أكثر مستعمل . نيال يتجاوز عدد املتحدثني 
موع هناك  تمع العاملي هي اللغة العربية. يف ا يستخدمون هذه  امليون شخص ٢٤٢ا
  2اللغة.
تمع اإلسالمي يف العامل أو ر يتطو الإن اللغة العربية تتزايد أمهيتها إىل جانب  ا
االقتصاد يف اللغة العربية. حىت يف هذا الوقت أصبحت اللغة العربية لغة ذات أولوية `
 لتدرس يف املؤسسات التعليمية مثل املدارس أو اجلامعات حول العامل.
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يعد دخول اللغة العربية إىل املؤسسات التعليمية أحد املواد اإلجبارية أو االختيارية 
و املدرسة , ااملدرسة اإلعدادية,  مدارس معينة. سواء من مستوى املدرسة االبتدائيةيف
درسة راسة اللغة العربية. أما امليف إندونيسيا برامج لد الواقع ،يستعد اجلامعة يف . الثانوية
اللغة العربية كموضوع  املدرسة تقع يف كرسيك بعد يدخلاإلعدادية منبع احلسان وهي 
 ع الطالب.إلزامي جلمي
عهد منبع  إحدى املدارس اخلاصة التابع مليعىن  مدرسة اإلعددية منبع احلسان
 نطقة  سيدايو كرسيك جاوا الشرقية. أما الطالب الذين يذهبوناملاحلسان الذي يقع يف 
حلسان وبعض األشخاص الذين يعيشون يف امعهد منبع إىل املدرسة هنا هم من طالب 
  احلي.
مدرسة اإلعدادية منبع احلسان سيدايو هي واحدة من املواد غة العرابية ىف الل
م اللغة العربية يف املدرسة اإلعدادية منبع احلسان من ياإللزامية جلميع الطالب. يبدأ تعل
. يتم تعلم اللغة العربية يف الصف )IX(, التاسع )VIII(, الثامن )VII(الصف السابع 
حتت  ميوهذا التعليوم اإلثنني و يوم األربعاء سبوع ، أي األ مرتني كل (VIII)الثامن
 عاف.عستاد إشراف مدرس اللغة العربية أ
مهارات أساسية جيب أن يتقنها الطالب منها :  أربعيف تعلم اللغة العربية ، هناك 
مهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة االستماع ومهارة الكالم. ترتبط مهارة االستماع 
تمع بينما تتعلق مهارة القراءة  والكالم لصوت يكون وسيلة للتواصل مباشرة مع ا
الت اليت تستخدمها.ال مثل املطبوعة  الوسيلةوالكتابة    كتب, ا
كالم لدى طالب الفصل الثامن ىف يركز هذا البحث على مهارة االستماع وال
األساسية ،  االستماع  هو عمليةيم اللغة ، فإن مدرسة اإلعدادية منبع احلسان. يف تعل
معرفة . من خالل اإلستماع البشر ميكن الطالب أوًال وقبل كل شيء يف اكتساب اللغة
  وفهم البيئة احمليطة.
ستماع والكالم نشاطان مرتبطان ال ينفصالن ، إذا أراد الناس ما إتقان ىف  اال 





 3عالم معينة.اإل ةلليت يتحدث شخص أو وسيا الفهم الكلمة هي قدرة الشخص على
لقدرات اليت جيب حتقيقها يف تدريس اللغات احلديثة مبا يف مهارة الكالم هي إحدى ا
ل مع اللغة العربية. الكالم هو وسيلة لتعزيز التفاهم املتبادل ووسيلة للتواصل املتباد تلك
  من اللغات. املختلفالبشر يف أنواع 
استخدم  حىت اآلن منبع احلساناللغة العربية يف م مهارة االستماع والكالم يتعل
مع  حيث يتم توجيه الطالب يتقدم ىف أمام الفصلرة اإلأقل وسائل اإلعالم واألساليب 
واألساليب املثرية يستخدمون وسائل اإلعالم ائهم لقراءة نصوص احلوار وقلَّما أصدق
م يوسائل املستخدمة لتعلعادة تستخدم  لالهتمام اليت تكون أكثر نشاطًا للطالب.
 الطالب ، مث يتم أيًضا ترمجة نصوص كالم نصوص احلوار حملادثةمهارة االستماع وال
 4فهمها.ل احلوار مًعا حىت يتمكن الطالب
اإلعدادية منبع احلسان، من نتائج املقابالت مع طالب الصف الثامن ىف املدرسة 
العديد من الطالب صعوبة يف تعلم اللغة يف مهارات االستماع والكالم ، وذلك  ونجيد
للغة العربية يف الصف الثامن ىف  تطبيقي حمادثة)مل ١(   بسبب عدة أسباب وهي
)عدم توفر وسائل إعالم مثرية ٢املدرسة اإلعدادية منبع احلسان سيدايو كرسيك (
تعلم اللغة العربية إىل أن يكون يف  اكتسب الطالب)٣م الطالب (يلدعم تعللالهتمام 
)الطالب ال جييدون ١. وعقيبتها (اجتاه واحد ، أي أن املعلمني مييلون إىل إتقان التعلم
للغة العربية ( مللل والكسل يف التعلم. ٢ىف مهارة االستماع والكالم  )يشعر الطالب 
تهد يف ا٣(   لتعليم.) طالب أقل ا
لتايل ، يف تعل مناسب  كالم ، جيب أن يكون هناك طريقةم مهارة االستماع واليو
م اللغة العربية يف يالطالب واهتمامهم بتعل ةعالم من املتوقع أن تزيد من محاساإلووسائل 
 Quantum  طريقةعلى  م. ويف هذه الدراسة ركز الباحثةمهارة االستماع والكال
Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content Animation( 
  اإلستماع والكالم ىف اللغة العرابية.  لرتقية مهارة
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، مثل من حيث ختلفة املم من جوانب يرؤية مقاييس جناح التعل الطالب ميكن
جًحا أو ذا جودة إذا كان مجيع الطالب أو ي. سيقال أن التعلالتعليم عملية م يكون 
إلضافة ييف عملية التعل معظم الطالب يشاركون بنشاط جسدي وعقلي واجتماعي م ، 
لنفس. بينما من حيث يكبري للتعلال ةإىل معاجلة شغف كبري ومحاس م وظهور الثقة 
جًحا إذا كان هناك تغيري  يف السلوك اإلجيايب اجتاه النتائج ، يقال أن التعلم يكون 
  عظم الطالب.أو م هم من الطالبكلالطالب  
ية أنشطة التعلم. التعلم كنقطة انطالق أو منظور حول عمل الطريقةميكن ان تفسري 
 Quantumاملناسب ، من املتوقع أن يسهل حتقيق أهداف التعلم. مع اختيار طريقة
Teaching تعليمي واحد يطبق املبدأ  "إحضار عاملهم إىل عاملنا ، ونقل  هو الطريقة
عاملنا إىل عاملهم". هذا هو املبدأ الرئيسي للسبب األساسي وراء مجيع االسرتاتيجيات 
ل مع الطالب ، وكل تصميم , كل تعامQuantum Teachingواملعتقداتوالنماذج 
) كل شيء ١(يعىن  املبادئ مبنية على هذاللمناهج الدراسية وكل طريقة تعليمية 
) ٥)اعرتف بكل جهد (٤) اخلربة قبل التسمية (٣) كل شيء له هدف (٢يتحدث (
وفًقا لـ  5إذا كان األمر يستحق الدراسة ، فهو يستحق االحتفال أيًضا!.
هذا يعين أيًضا أنه للحصول على  Quantum Teachingاملبدأ الرئيسي )DePorter(ديفورتري
  ، جيب على املعلم أوًال بناء جسر خاص لدخول حياة الطالب.احلق يف التدريس 
سوف متنحك هذه اإلجراءات (مدرًسا) لقيادة وتوجيه وتسهيل رحلتهم حنو وعي 
 ومعرفة أوسع.
Quatum Teaching   وذلك لتعزيز هو أحد األساليب الفعالة يف تدريس الطالب ،
احلواس  الطالب ستنشط Quatum Teachingالنشط. هذه شجاعة الطالب يف ظهور 
 Quatum Teachingقال إن  (A’la) أعلى سبَ حَ  أكثر بدًءا من الرؤية والسمع والكالم.
 وهو أفضل بكثري وممتع للطالبالفصل تقدمي أفكار جديدة حول كيفية إنشاء بيئة 
الطالب ألنه يتم منحهم فرًصا  يم حبيث ال يكون هناك متشائمونودعمهم يف عملية التعل
  6متساوية يف كل مراحل التعلم.
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أو توصيل رسائل من املرسل  وساطةميان  إن "الوسائل عبارة عن قال عاريف ساد
التعلم هي أداة يستخدمها أن وسائل  انتهىىل مستلم الرسالة" من تلك الفهم، ميكن إ
  تدريسها.املعلمون لتسهيل فهم الطالب يف فهم املواد اليت يتم 
 VCA (Video Contentوسائل ة املستخدمة يف هذه الدراسة هي تعليميوسائل 
Animation) .VCA (Video Content Animation)    هي تقنية لتحقيق رغبات
. أهم شيء ىف صنع مرئًيا ، ميكن رؤيته والشعور به تصبح شيًئا وأوهام وخيال البشر
VCA  ، ميكنك االقرتاب من الواقع جلعل هو احلركة. احلساسية ملراقبة حركات األشياء
حلياة  7).ىعن دعم اإلبداع واخليال (سوجيياد خاصة إذا، الرسوم املتحركة تنبض 
 وسائل 
Video Content Animation )VCA( أمر مثري  ن وسائل اإلعالمهي واحدة م
لسعادة للتعلم وال  ومن املأمول أن جتعل هذه الوسائل لالهتمام الطالب يشعرون 
مللل.  يشعرون 
Quatum Teaching  هو تنسيق للتفاعالت املختلفة املوجودة يف حلظة التعلم
تعليمية على شكل  لفهي وسائ )Video Content Animation )VCAوحوهلا. أما 
لنسبة للعالقفيديوهات متحركة أو فيها صور متحركة أو    Quatumة بني طريقة كتابة. 
Teaching التعلم  لووسائVideo Content Animation )VCA(ل، فإن وسائ Video 
Content Animation )VCA(  هي إحدى وسائل التعلم املستخدمة للتفاعل مع الطالب
التعليمية. أثناء عملية التعلم حبيث ميكن تكوين جو وبيئة تعليمية ممتعة وتسهيل املواد 
  يقبلها الطالب.
 VCT )Video Content )تنفيذ وسائل١حل املشكلة منها : (تتضمن خطوات 
Animation( توى فيديو احملنشاء  صنع) ٢(  فهم الطالب لإلمساع والكالم. لرتقية
) تطبيق ٣مهارة االستماع والكالم. (مثري لالهتمام لتحسني  )Animation(متحرك 
 م.يحبيث يكون الطالب نشطني يف التعل Quantum Teaching طريقة
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 Quantum طريقة، من الضروري اختبار فعالية تطبيق  بناًء على تلك اخللفيةلذلك 
Teaching  و وسائلVCA   )Video Content Animation( لرتقية مهارة االستماع والكالم 
   Quantum Teaching  طريقةفعالية موضوًعا  لدى الطالب. لذلك اختار الباحثة
لرتقية مهارة   VCA(  Video Content Animation(ستخدام  وسيلة التعليم  
اإلعدادية للصف الثامن من مدرسة منبع احلسان لطالب اإلستماع والكالم 
  سيدايو كرسيك.اإلسالمية 
 قضا البحث   -ب
 منبع احلسانمدرسة كالم لدى طالب الفصل الثامن ىف مهارة االستماع وال كيف  -١
  سيدايو كرسيك ؟ اإلسالمية االعدادية
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةكيف تطبيق   - ٢
)Video Content Animation(  ىف رتقية مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل الثامن ل
  سيدايو كرسيك ؟ اإلسالمية االعدادية درسة منبع احلسانم
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةكيف فعالية   - ٣
)Video Content Animation( ىف رتقية مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل الثامن ل
 سيدايو كرسيك ؟ اإلسالمية االعدادية مدرسة منبع احلسان
 أهداف البحث   -ج
  الباحثة ىف هذا البحث هي : أما األهداف الىت أراد
 مدرسة منبع احلسانكالم لدى طالب الفصل الثامن ىف مهارة االستماع وال ملعرفة  - ١
  سيدايو كرسيك  اإلسالمية االعدادية
 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةملعرفة تطبيق  - ٢
Content Animation( مدرسة ىف رتقية مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل الثامن ل
  سيدايو كرسيك اإلسالمية االعدادية منبع احلسان
 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةملعرفة فعالية  - ٣
Content Animation (مدرسة ىف رتقية مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل الثامن ل





 منافع البحث  -د
  املنافع النظرية -١
دة املعرفة ، خاصة  من النظرية ، من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا لتطوير العلوم وز
خاصة يف زيد من البحث ، يف جمال التعليم وميكن استخدامه كمعلومات ومواد دراسية مل
 VCA   )Video Contentو وسائل  Quantum Teachingفهم الطريقة 
Animation(   اإلسالمية االعدادية مدرسة منبع احلسانىف  
  املنافع التطبيقية -٢
 للمعلمني واملدرسة  )أ(
تكون مدخلة للمعلمني يف تعلم اللغة العربية خاصة  الباحثة ان مل هذا البحثأّن 
  لتدريس مهارة االستماع والكالم أو املدرسة يف عملية التعلم.
 للطالب  )ب(
مللل من حتفيز الطالب لالستم أن املزيد يكون هذا البحث لتعلم وعدم الشعور  اع 
  ويساعد الطالب يف إتقان مهارة االستماع والكالم.
  (ج) للباحثة
دة إىل املعرفة واخلربة لتصبح معلًما حمرتفًا و ملعرفة   Quantum  فعالية املدخللز
Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content Animation(  لرتقية مهارة
 اإلستماع والكالم.
 حدود البحث  -ه
  يتكون هذا البحث من ثالثة حدود وهي :
  احلدود املوضوعية - ١
ستخدام  وسيلة    Quantum Teaching طريقةفعالية اليرتكز هذا البحث إىل " 
ستماع والكالم اإل  لرتقية مهارةVCA( Video Content Animation( التعليم 
  سيدايو كرسيك". اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسانللصف الثامن من 





ملجيرى هذا البحث ىف الفصل  االعدادية  درسة منبع احلسانالثامن 
سيدايو كرسيك اإلسالمية  
  احلدود الزمانية  - ٣
ميالدية ىف  ٢١۰٢ -۰٢۰٢جيرى هذا البحث ىف السنة الدراسية 
 املستوى الثاىن
 توضيح بعض املصطلحات  - و
ذا العنوان, وهي كما يلى :   توضح الباحثة بعض املصطلحات الىت تتعلق 
  8صناعى من فعال: نشاط وقوة التأثري.فعالية : مصدر  - ١
   Quantum Teaching  طريقةفعالية ىف هذا البحث هي ملعرفة فعالية   
 ) لرتقية مهارةVCA   )Video Content Animation ستخدام  وسيلة التعليم 
 الميةاإلعدادية اإلس منبع احلسانمدرسة ستماع والكالم للصف الثامن من اإل
  سيدايو كرسيك.
٢- Quantum Teaching  كلمة  :"Quantum"   مبعىن التفاعل الذى جيعل الطاقة
جيعل غرفة الدراسية فعالة  )Quantum Teaching(ضياء. إذن التعليم النشط 
ستخدام عناصر املوجودة على الطالب والبيئة التعليمية من خالل التفاعل الذى 
  حيدث ىف غرفة الدراسة. 
ا كل شيئ ميكن استخدامه لتوجيه وسيلة : مجعها وسائل,  -٣ وتعريف الوسائل على أ
الرسائل, و حتفيز األفكار, و املشاعر, و اإلهتمام, و رغية الطالب حىت ميكن 
   9تشجيعهم على مشاركة عملية التعليم.
٤- VCT (Video Content Animation)  شكل من أشكال الفيديو يتكون من :
ليت يتم تشغيلها وتتحرك حبيث ميكن أن يكون للصورة أنواع خمتلفة من الصور الثابتة ا
 حركة أو تغيري موضع أو تغيري يف اللون وأشكال أخرى
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واملراد  10ترقية) مبعن رفعه وصعد وقدمه وحسنه. -يرقى  –ترقية : مصدر من (رقى  -٥
ترقية ىف عملية التعليم. ويقصد ىف هذا البحث فيها سعى اإلرتفاع مهارة االستماع 
  م.والكال
مهارة الكالم : املهارة مبعىن براعة او حذق كما ذكرت ىف قاموس املنور, الكالم مبعىن  - ٦
وتركز الباحة خلمسة مؤشرات ىف تقومي تعليم الكالم هي تغنيم  11قول او حديث.
  وقواعد ومفردات وطالقة وفهم.
ا مهارة االستماع :  - ۷ شريك قدرة الشخص على هضم أو فهم اجلمل اليت يتحدث 
مؤشرات ىف تقومي تعليم االستماع   وتركز الباحة 12يتحدث أو وسائل إعالم معينة.
حول قدرة الطالب على فهم املادة وقدرة الطالب على اإلجابة على األسئلة اليت 
  ة.طرحها الباحث
 الدراسات السابقة  -ز
واعسيه -١ ملوضوع ٢٠١٦.ديوي  لرتقية مهارة  Charadesفعالية استخدام اللعبة اللغوية . 
هذا البحث . الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة احلكمة الثانوية فوروا أسري كديري
للعبة اللغوية  يف شكل حبث ميداين. هناك وجد الباحث أن تعلم مهارة الكالم 
Charades  ىف الفصلX  .بني  والفرقمبدرسة احلكمة الثانوية فوروا أسري كديري فعالة
هذه املقال والبحث الذي سيجري من قبل الباحث هو وسيلة البحث املستخدمة 
واعسيه أكثر تركيزًا  وهدف البحث وأهداف البحث ومكان البحث. مقال كتبها ديوي 
للعبة اللغوية  ستخدام  مبدرسة احلكمة  Xىف الفصل  Charadesلرتقية مهارة الكالم 
أكثر تركيزًا لرتقية  ةما يكون البحث الذي  سيقوم به الباحثالثانوية فوروا أسري كديري بين
تباع طريقةمه    VCA وسيلة التعليم و  Quantum Teaching ارة االستماع والكالم 
)Video Content Animation.( مع هذه املقال هي لرتقية مهارة الكالم. مناسبة  
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ملوضوع ٢٠١٦خري من ألف.  -٢ والكالم ىف قسم تعليم اللغة  فعالية تعليم اإلستماع. 
العرابية كلية الرتبية جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكر السنة 
هذا البحث يف شكل حبث ميداين. هناك وجد الباحث أن  .٢٠١٥/٢۰١٦الدراسية 
ن كاليجاكا  تعلم مهارة اإلستماع و الكالم ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة سو
بني هذه املقال والبحث  والفرقاإلسالمية احلكومية جوكجاكر فعالة مبا فيه الكفاية. 
 حث وأهداف البحث. .وأماكن الب  الذي سيجري من قبل الباحث هو درس الطالب
مهارة اإلستماع والكالم ىف   أكثر تركيزًا على عملية التعلم مقال كتبه خري من ألف شهر
ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة العرابية كلية الرتبية جامعة سو
بينما يكون البحث الذي  سيقوم به  ٢٠١٥/٢۰١٦جوكجاكر السنة الدراسية 
تباع طريقة    ر تركيزًا لرتقية مالباحث أكث  Quantum Teaching هارة االستماع والكالم 
مع هذه املقال هي لرتقية  مناسبة.)VCA   )Video Content Animation وسيلة التعليم و 
  مهارة االستماع و الكالم.
ملوضوع فعالية تطبيق الطريقة التعاونية املتكاملة للقراءة واإلنشاء . ٢۰١٩سنتا عنديين.  -٣
"Cooperative Integrated Reading an Composition"  بلعبة"Word  Splash"  لرتقية مهارة
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بنكالن هذا . القراءة للطالب ىف الفصل الثامن 
لطريقة  البحث يف شكل حبث ميداين. هناك وجد الباحث أن يدرس اللغة العربية 
" Cooperative Integrated Reading an Composition"التعاونية املتكاملة للقراءة واإلنشاء 
بني هذه  والفرقفعالة مبا فيه الكفاية لرتقية مهارة القراءة للطالب.  "Wors Splash"بلعبة 
املقال والبحث الذي سيجري من قبل الباحث هو أماكن البحث وأهداف البحث. 
مقال كتبها سنتا عنديين أكثر تركيزًا على تطبيق الطريقة التعاونية املتكاملة للقراءة 
 "Word  Splash"بلعبة  "Cooperative Integrated Reading an Composition"واإلنشاء 
ة للطالب بينما يكون البحث الذي  سيقوم به الباحث أكثر تركيزًا لرتقية مهارة القراء
ت    VCA وسيلة التعليم و  Quantum Teaching باع طريقة لرتقية مهارة االستماع والكالم 






 خطة البحث  -ح
  من مخسة أبواب :يتكّون هذا البحث 
قش عن خلفية البحث. حتتوي اخللفية على أسباب    الباب األّول    : املقدمة. 
اختيار الباحث لعنوان البحث ، وأسباب اختيار موقع البحث ، 
وتفرد املؤسسة ، حىت يتمكن الباحث من قضا البحث ، 
وأهداف البحث ، ومنافع البحث ، و توضيح بعض 
  السابقة. ت و البحوثاملصطلحا
مهارة االستماع  فيه الدراسة النظرية و يشتمل على التعريف من: الباب الثاين      
 VCA   )Video Contentو الوسائل  Quantum Teachingوالكالم, 
Animation(  
ت  و طريقة الباب الثالث     : طريقة البحث تشتمل على نوع البحث و مصادر البيا
ت و بنود البح ت. مجع البيا   ث و حتليل البيا
رخيية عن املدرسة انية تشتمل فصلني :  الدراسة امليد      الباب الرابع األول حملة 
اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان سيدايو كرسيك الثاىن عرض 
ت وحتليلها   البيا





  الباب الثاين
  الدراسة النظرية
األساس النظري هو سكني حتليلي يستخدم يف عملية التحليل. لذلك سيشرح الباحثة يف 
ت ذات الصلة وفًقا للدراسات اليت متت مناقشتها, ومنها:  هذا الفصل العديد من النظر
Quantum Teaching ,وسائل اإلعالم التعليمية VCA (Video Content 
Animation) ,.و مهارة اإلستماع والكالم  
  Quantum Teaching طريقةالفصل األول : يبحث عن 
 Quantum Teaching طريقةمفهوم عن  )أ(
ج تعليمي مع تعديل حيوي  Quantum Teaching  يف األساس ، التعلم هو 
يركز أيًضا على العالقات الديناميكية يف  Quantum Teaching أو ممتع يف جو التعلم.
  وإطارًا للتعلم.التفاعالت الصفية اليت تؤسس أساًسا 
Quantum Teaching يت من كلمتني مها " Quantum " وهو ما يعين
مما يعين التدريس. هكذا بعد  "Teaching" التفاعالت اليت حتول الطاقة إىل ضوء و
هو تنسيق التفاعالت املختلفة موجود يف وحول وقت  Quantum Teaching ذلك
الفعال اليت ميكن أن تؤثر على جناح التعلم. يتضمن هذا التفاعل عناصر التعلم 
  13الطالب.
ج تعليمي ال يقتصر على حشر املواد للطالب  Quantum Teachingالتعلم  هو 
خللق  Quantum Teachingفحسب ، بل خيلق أيًضا عالقات عاطفية جيدة. وذلك 
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ستخدام العناصر املوجودة يف الطالب وبيئتهم التعليمية من خ الل بيئة فعالة ، وذلك 
  14التفاعالت اليت حتدث يف الفصل الدراسي.
التدريس الكمي هو تنسيق التفاعالت املختلفة املوجودة يف حلظة التعلم وحوهلا. 
تتضمن هذه التفاعالت عناصر التعلم الفعال اليت تؤثر على جناح الطالب ، وحتويل 
  15القدرات واملواهب الطبيعية للطالب إىل ضوء يفيد أنفسهم واآلخرين.
، أهم شيء هو كيفية خلق ظروف معينة حبيث  Quantum Teachingيف التعلم 
لسعادة ويرغبون دائًما يف التعلم.  لديها  Quantum Teachingيشعر الطالب 
 هو Quantum Teachingمبادئ تعزز وجودها ، واملبدأ الرئيسي لتدريس 
 "جلب عاملهم إىل عاملنا وإيصال عاملنا إىل عاملهم"
تطبيق هذه املبادئ ، من املأمول أن نتمكن كمعلمني من قيادة وتوجيه من خالل 
مهية دخول عامل الطالب كخطوة  وتسهيل الطالب يف عملية التعلم. يذكر هذا املبدأ 
من خالل فهم أوسع ، ميكن للطالب إحضار ما يتعلمه الطالب  أوىل وقبل كل شيء.
  وجودة حول بعضهم البعض.يف عاملهم وتطبيقه على املواقف اجلديدة امل
  يعىن : Quantum Teachingأما املبادئ موجودة 
  كل شيء يتحدث   - ١
كل شيء من بيئة الفصل الدراسي إىل لغة جسدك ، من األوراق اليت توزعها 
 إىل خطط الدروس ، كلها ترسل رسائل حول التعلم.
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  كل شيء له هدف  - ٢
الطالب ما هو الغرض منه كل ما حيدث يف التحويل له هدف ، يتم إخبار 
لتعلم املواد اليت نقوم بتدريسها ، وميكن وصفها من خالل كل ما حيدث يف 
  عملية التدريس والتعلم له غرض حمدد.
  اخلربة قبل التسمية  - ٣
تتطور أدمغتنا بسرعة يف ظل وجود حمفزات معقدة ، مما يدفع إىل الفضول. 
يتم إبالغ الطالب قبل أن  لذلك ، حتدث عملية التعلم بشكل أفضل عندما
  حيصلوا على اسم ملا يتعلمونه.
  اعرتف بكل جهد - ٤
التعلم ينطوي على خماطر. التعلم يعين اخلروج من الراحة. عندما يتخذ الطالب 
م وثقتهم. م يستحقون التقدير لكفاء   هذه اخلطوة ، فإ
  إذا كان األمر يستحق الدراسة ، فهو يستحق االحتفال أيًضا! - ٥
االحتفال هو فطور الطالب البطل. تقدم االحتفاالت مالحظات حول التقدم 
لتعلم.   واالرتباطات العاطفية اإلجيابية 
 Quantum Teaching طريقة   )ب(
  ومها: 16تنقسم إىل عنصرين رئيسيني Quantum Teachingإسرتاتيجية التعلم  طريقة
  )Konteks(سياق الكالم   - ١
يف هذا اجلزء من السياق ميكن تسميته إعداد مجيع العوامل إنه اإلعداد خللق اخلربات. 
 اخلارجية الالزمة للتغيري ، يف السياق هناك عدة أجزاء منها :
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لقوة  .أ  جو مفعم 
يشمل جو الفصل الدراسي اللغة اليت خيتارها املعلم ، وكيفية بناء التعاطف مع 
لبهجة جيلب  الطالب ، وموقف املدرسة جتاه املدرسة والتعلم. كما أن اجلو املليء 
 وجرينربج ) Wahlberg( الفرح يف التعلم. نقال عن رأيه والبريج 
 ) Greenberg) (1997( قال .DePorter الدراسات يظهر أن  أنه يف إحدى
البيئة االجتماعية أو جو الفصل الدراسي هو احملدد النفسي الرئيسي الذي يؤثر 
لعواطف.  على التعلم األكادميي. يُظهر جو أو حالة الغرفة ساحة تعلم تتأثر 
رة ، والذهول ،  ت األساسية لبناء جو جيد هي النية ، والعالقة ، واإل املكو
اء واملثالية. إذا خلق املعلم بوعي فرًصا جللب الفرح إىل عمله ، واملخاطرة ، واالنتم
رة الطالب مستعدين  فستكون أنشطة التدريس والتعلم أكثر إمتاًعا. جتعل هذه اإل
 للتعلم بسهولة أكرب ، وميكنهم حىت تغيري املواقف اإلجيابية.
 أسس قوية  .ب
بعض األشياء: بناء ميكنك إنشاء أساس متني يف الفصل من خالل االنتباه إىل 
(هدف) مشرتك لربطهما مًعا وحتفيزهم على العمل. . املبادئ والقيم هي نفسها. 
الثقة بقدرات املتعلمني والتعلم والتدريس. هناك اتفاقيات وسياسات وإجراءات 
تمع ومنوه ، وجيب أن يكون هذا واضًحا جلميع  وقواعد وحتافظ على استمرار ا
ا أن ختلق بيئة  الطالب وجيب أن يلتزموا تباعه ، مع إرشادات واضحة من شأ
 صفية آمنة ، وتزيد من املخاطرة والتعلم.
 احفظ البيئة  .ت
ا املعلم الفصل الدراسي: اإلضاءة ، واللون ، وترتيبات  الطريقة اليت يرتب 
ت ، واملوسيقى ، وكل األشياء اليت تدعم عملية  الطاوالت والكراسي ، والنبا





التعلم ، فستحدث أشياء مذهلة. ال يقتصر األمر على بدء عملية التعلم من خالل 
حتفيز الطرائق املرئية فحسب ، بل تضيء الدعائم أيًضا املسارات العصبية مثل 
اجلمعيات فجأة يف الوعي. يتم  األلعاب النارية ليلة العيد. انطلقت اآلالف من
النظر يف عنصرين ، ومها الرؤية احمليطة والعالقة بني العني والدماغ. املبادئ اليت 
.  جيب أن تسهل بيئة 17حتتاج إىل تطوير يف اإلدارة البيئية ، من بني أمور أخرى
الفصل الدراسي على الطالب التنقل ، وجيب أن ترضي األنشطة والواجبات 
قصارى جهدهم بثقة ، وجيب أن تسهل بيئة التعلم  يث يبذل الطالبالطالب حب
موعات املشاركة يف كل نشاط وجيب أن تسهل بيئة التعلم على الطالب  على ا
العثور على املشاكل والعثور عليها. حذر. البيئات األخرى اليت حتتاج إىل التنظيم 
 لك.هي مراكز التعلم ، أي املكتبات واملختربات وما إىل ذ
 تصميم التعلم الديناميكي  .ث
هو اإلنشاء املوجه للعناصر املهمة اليت ميكن أن تعزز اهتمام الطالب وتعميق املعىن 
 18وحتسن عملية تبادل املعلومات.
ت   -٢   حمتو
إلضافة إىل االسرتاتيجيات اليت  سوف جيد مهارات التسليم ألي منهج دراسي ، 
  يتعلمونهحيتاجها الطالب لتحمل مسؤولية ما 
 عرض ممتاز  .أ
 تسهيالت مرنة  .ب
 مهارات الدراسة للتعلم  .ج
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 املهارات احلياتية  .د
يعلم احلياة عرب اخلط.  أعاله هناك االستجابة ،  Quantum Teachingىف 
يت االختيار واحلرية.  ا "القدرة على االستجابة". مع هذه القدرة  واليت تعرف 
أفعال الفرد واالستعداد للتصحيح إذا لزم العيش فوق اخلط يعين حتمل املسؤولية عن 
األمر. يعين أيًضا البحث يف اخليارات وحتديد احللول وإجياد طرق لتكون أكثر 
  فعالية.
أما ما هو املقصود مبصطلح "النهج" فيشري إىل حدوث عملية ال تزال عامة 
ج التعلم ميكننا معرفة حالة الطالب يف تعلم   كل يف طبيعتها. من خالل تطبيق 
لعوامل الداخلية (عقلية الطالب) أو العوامل اخلارجية  من الظروف اليت تتأثر 
ا املعلم).  (الوسائط أو الطريقة اليت يعلم 
ميكنك القيام بذلك من خالل ربط ما يتم تدريسه حبدث أو فكرة أو شعور 
ضي أو الفن أو املوسيقى أ و يتم احلصول عليه من املنزل أو االجتماعي أو الر
الرتفيه ،أو األكادمييني. بعد تكوين هذا االتصال ، ميكن للمعلم إحضارهم إىل 
ت هذا العامل.   عاملهم ومنحهم (التالميذ) فهًما حملتو
هذا هو املكان الذي يتم فيه عرض أو تدريس املفردات اجلديدة والنماذج 
عالت ، العقلية والصيغ وما إىل ذلك للطالب. أثناء استكشاف الروابط والتفا
يكتسب كل من الطالب واملعلمني رؤى جديدة ويتم توسيع "عاملنا" ليشمل ليس 
ً أعمق ،  الطالب فقط ولكن املعلمني أيًضا. أخريًا ، مع هذا الفهم األوسع وإتقا








  Quantum Teaching (ج) إطار التخطيط 
الختصار   Quantum Teachingإطار التخطيط     TANDUR"19"معروفة 
  هي :
 )Tumbuhkan(تنمو  - ١
رضاء "هل سينفعين" واالستفادة من احلياة  )AMBAK(  تنمية االهتمام 
  الطالبية.
 )Alami(طبيعي   -٢
نشاء أو إنشاء جتارب مشرتكة ميكن جلميع الطالب فهمها.   قم 
  )Namai(أعطه إمسا  -٣
توفري الكلمات األساسية واملفاهيم والنماذج والصيغ واالسرتاتيجيات ؛ 
 "أدخل".
  )Demonstrasikan(ممارسة  - ٤
م يعرفون".  وفر الفرص للطالب "أظهر أ
 )Ulangi(كرر   -٥
  أظهر للطالب طرقًا لتكرار املادة وشدد على "أعلم أنين أعرف ذلك"
 )Rayakan(احتفل  - ٦
إلجناز وامل   شاركة واكتساب املهارات واملعرفة.االعرتاف 
  Quantum Teachingد) نقاط القوة والضعف ىف التعليم (
  Quantum Teachingأ. مزا التعليم 
  يصبح الطالب نشيطني أثناء عملية التعلم. - ١
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  عملية التعلم ممتعة ألن بيئة التعلم وعملية التعلم معدة جيًدا. - ٢
هلذا السبب ، فإن إبداع  Quantum Teachingبسبب منوذج التعلم  - ٣
املعلمني ضروري لتحفيز رغبة الطالب الفطرية يف التعلم ، حبيث يعتاد 
  املعلم كل يوم بشكل غري مباشر على التفكري اإلبداعي.
  املوضوع املقدم يقبله الطالب ويفهمونه بسهولة. - ٤
  جو التعلم تعليمي ديناميكي ومفيد وتفاعلي وتشاركي. - ٥
عملية حركة وأداء أو يشارك الطالب بشكل مباشر أثناء عملية هناك  - ٦
  التعلم حبيث تكون املادة يف شكل معلومات (خطاب) يف حدها األدىن.
  Quantum Teachingب. ضعف التعليم 
  يتطلب حتضريًا دقيًقا. - ١
ألنه يف هذه الطريقة يوجد احتفال لتكرمي جهود الطالب يف شكل تصفيق  - ٢
  ميكن أن يزعج الطبقات األخرى.وغناء وغريها  
ال ميكن جلميع املعلمني خلق جو تعليمي مناسب وديناميكي وتفاعلي  - ٣
  وتشاركي.
ال يتم دائًما توفري املرافق مثل وسائل اإلعالم واملساحة الكافية والتكاليف  - ٤
  بشكل صحيح.
يتطلب هذا النموذج مهارات خاصة للمعلم ، ألنه بدون هذا الدعم ، ال  - ٥
  تعمل عملية التعلم بشكل فعال.







 VCT (Videoالفصل الثاىن : يبحث عن وسائل اإلعالم التعليمية 
Content Animation) 
  تعريف وسائل اإلعالم  .أ
هناك العديد من القيود ملا يعتقده العلماء حول وسائل اإلعالم. ميكن 
إىل متلقي املعلومات وسائط. تسمية أي شيء يقدم معلومات أو جيلبها 
وسائل اإلعالم هي أداة لنقل املعلومات أو الرسائل من مكان إىل آخر ، 
وعادة ما يتم استخدام الوسائط يف عملية االتصال ، مبا يف ذلك يف عملية 
  20التدريس والتعلم.
) أدوات 1وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري ، فإن وسائل اإلعالم تعين (
الت والراديو والتلفزيون واألفالم ) أدوا2، ( ت اتصال مثل الصحف وا
) تقع بني طرفني (أشخاص ، جمموعات ، وما إىل 3وامللصقات والالفتات ، (
"  21) وسطاء ؛ االتصال.4ذلك). ) ، ( يت كلمة "ميد ويف الوقت نفسه ، 
ليم واليت تعين حرفيًا "الوسط أو الوسيط أو تس medius نفسها من الالتينية
  22الرسائل أو املعلومات من املرسل إىل مستلم الرسالة".
يف عملية التدريس وأنشطة التعلم ، يكون لوجود الوسائط معىن مهم إىل 
حد ما ، ألنه مع وسائل اإلعالم ، ميكن مساعدة املوضوع غري الواضح بواسطة 
وسطاء وسائل اإلعالم ، وميكن تبسيط تعقيد املواد املقدمة مبساعدة وسائل 
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ه حىت يسهل فهمه اإلعالم ، وميكن أن متثل وسائل اإلعالم شيًئا يصعب شرح
  من قبل الطالب.
 Association for Education and Communicationيعّرف 
Technology (AECT)  ا مجيع األشكال والقنوات وسائط الكلمات على أ
 National Education Associationاملستخدمة ملعاجلة املعلومات. يُعّرف 
(NEA)  ا مجيع الكائنات اليت مي ا أو رؤيتها أو الوسائط على أ كن التالعب 
ا أو مناقشتها جنًبا إىل جنب مع األدوات املستخدمة يف هذه  مساعها أو قراء
  23األنشطة.
من بعض اآلراء املذكورة أعاله ، ميكن أن نستنتج أن املقصود بوسائل 
اإلعالم هو أداة أو وسيط يتم استخدامه لتسهيل فهم املتلقي أو الطالب يف 
  أنشطة التعلم.
  تعريف الوسائل التعليمية  .ب
أي شيء يسلم أو جيلب املعلومات إىل املستلم يسمى الوسائط. يف عملية 
التعليم والتعلم يتطلب أيًضا تواصًال جيًدا ، فيما يتعلق مبا يتم توصيله يف 
شكل مواد أو مواد تعليمية مت حتديدها ، يف حني أن مصادر املعلومات يف 
وكتاب الكتب وصانعي وسائط التعلم ، بينما عملية التعلم هي املعلمني 
  24متلقي املعلومات أثناء عملية التعلم هم الطالب.
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ألشياء فحسب ، بل ميكن أن تكون أيًضا يف شكل  ال ترتبط الوسائط 
أنشطة ميكن أن تساعد الطالب على فهم املواد اليت يقدمها املعلم. يف أنشطة 
فة الوسائط كوسيط ميكنه دعم التعلم ، سريكز تعريف الوسائط على وظي
م يف فهم مفهوم املادة أثناء عملية التعلم. ميكن تفسري  25الطالب ومساعد
ا أداة أو كائن ميكن استخدامه للتوسط يف حمتوى  الوسائل التعليمية على أ
الدرس أو املواد املنقولة حبيث يفهم الطالب بسهولة املواد اليت يقدمها 
ط التعلم على األدوات فحسب ، بل تشمل ال تقتصر وسائ 26املعلم.
إلضافة إىل األنشطة املصممة عمداً  استخدام بيئة جيدة مصممة للتعلم 
  لتحقيق أهداف التعلم.
قال سوفار أن وسائل التعليم هي أي شيء يتم استخدامه كقناة لنقل 
ميكن أن تكون  27الرسائل أو املعلومات من مصدر واحد إىل متلقي الرسالة.
أو مسعي  )audio(أو مسعي)visual( صادر اإلعالمية املعنية بصري امل
  ).audiovosual(بصري
وسائل اإلعالم التعليمية هي أداة يف عملية التعليم والتعلم لتحفيز 
األفكار واملشاعر واالنتباه وقدرات أو مهارات التعلم وذلك لتشجيع عملية 
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تصال اليت ميكن وسائط التعلم هي مجيع أشكال أدوات اال 28التعلم.
رة  دف إىل إ استخدامها لنقل الرسائل أو معلومات من مصادر للطالب 
 29أفكار ومشاعر واهتمامات واهتمام الطالب بعد أنشطة التعلم.
من بعض املعاين املذكورة أعاله ، ميكن أن نستنتج أن وسائط التعلم هي 
أن حتفز  مجيع أشكال األدوات املستخدمة لتسهيل فهم الطالب وميكن
مشاعر الطالب أو أفكارهم حبيث يهتمون بفهم املوضوع أثناء عملية التعلم 
  وحتقيق أهداف التعلم املنشودة.
 أنواع خمتلفة من وسائل التعليم  .ت
تتكون وسائل التعليم بشكل أساسي من أنواع وأشكال خمتلفة. ميكن رؤية 
 30الوسائل من حيث نوعها وتغطيتها ومواد التصنيع.
  الوسائل حسب النوع -١
  ومن حيث أنواع وسائل التعليم هناك ثالثة أنواع منها:
  )audio(الصوتية   .أ
الوسائط الصوتية هي وسيلة يتم فيها التقاط وسائل نقل الرسائل ومحلها 
لنسبة للوسائط الصوتية اليت ميكن  وإيصاهلا من خالل حواس املستمع. 
ستخدام الوسائط الصوتية  ها, استخدامها مثل: التلفزيون ، الراديو وغري 
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لق أو نربة  ، ميكن للمستمع استيعاب معىن الصوت املسموع مثل: 
  الروح والفرح واحلزن وغريها.
  وظائف الوسائل الصوتية هي:
  كوسيلة إلدخال الرسائل املسموعة  - ١
  كوسيلة للتواصل من خالل احلوار والدراما واملقابالت وغريها.  - ٢
  الصوتية أو مصادر التعلم.كمصدر للرسائل   - ٣
بصرف النظر عن وجود العديد من الوظائف أعاله ، تتمتع الوسائل 
لعديد من املزا مبا يف ذلك:   الصوتية 
تعين الثقافة التشاركية أن وسائل اإلعالم السمعية تركز بشكل أكرب  - ١
  على اجلوانب الصوتية اليت يتم نقلها إىل املستمعني.
  ة خصائص الشعور (الوهم واخليال).يساعد على تنمي - ٢
  توليد الوعي الشخصي والوعي النقدي - ٣
  أن تكون موحًيا هو أكثر من شرح شيء ما - ٤
بصرف النظر عن هذه املزا ، فإن الوسائط الصوتية هلا العديد من 
  العيوب مبا يف ذلك:
  ميكن مساعه فقط أو يعتمد على الصوت - ١
  يتكون فقط من خط اتصال واحد - ٢
  ال ميكن إعطاء مالحظات فورية - ٣
  يصعب السيطرة عليها ، خاصة يف البث - ٤
ا ستفشل ألن الفهم غري  - ٥ عندما يتم التقاط رسالة خاطئة ، فإ






 )visual( بصرية   .ب
الوسائط البصري هي طريقة تعتمد فقط على حاسة البصر ، مما يعين أن 
يقة تركز فقط على حاسة البصر. من خالل الوسائط املرئية اليت هذه الطر 
ميكن أن تسهل فهم الذاكرة وتقويتها ، ميكن للمرئيات أيًضا أن تعزز 
اهتمام الطالب وميكن أن توفر صورة واضحة بني حمتوى املوضوع والعامل 
  احلقيقي ، ميكن أن يكون شكل الوسائل املرئية:
صور أو اللوحات أو الصور الفوتوغرافية مما الصور التمثيلية مثل ال - ١
  يدل على شكل الشيء.
  رسم ختطيطي يصف العالقة املفاهيمية أو هيكل احملتوى املادي.  - ٢
  خريطة توضح العالقات املكانية بني العناصر يف احملتوى املادي. - ٣
واملخططات )grafik(والرسوم البيانية  )label(رسومات مثل امللصقات - ٤
) اليت تعرض العالقات أو العالقات chart  /bagan(املخططات / 
  املتبادلة جمموعة من الصور أو األرقام.
  )audiovosual(ج. صوتى بصري
يشار إىل الوسائط اليت حتتوي على عناصر الصوت والصورة امسها 
لوسائط السمعية البصرية. هذا يعين أن هذه الوسائط جتمع بني عناصر 
الصوت (الصوت) والصورة (املرئية). لذلك فإن هذه الوسائط ال تعتمد 
ملقارنة  فقط على حواس املستمع بل تعتمد أيًضا على حاسة البصر ، 
لطبع هذه الوسائل ذات جودة أفضل.  مع الوسائط السابقة أعاله ، 
  هناك نوعان من الوسائل السمعية البصرية ومها:
(الوسائط اليت تعرض الصوت والصور الصامت السمعية البصرية • 





احلركة السمعية والبصرية (الوسائط اليت تعرض عناصر الصوت والصور • 
 املتحركة مثل األفالم الصوتية)
  وسائل اإلعالم على أساس تغطيتها - ٢
حية التغطية تنقسم وسائل اإلعالم إىل ثالثة أنواع هي:   انطالقا من 
 اإلعالم ذات التغطية الواسعة واملتزامنة ، مثل التلفزيون والراديو وسائل  .أ
ملساحة واملكان على سبيل املثال   .ب الوسائل ذات التغطية احملدودة 
األفالم واألصوات والشرائح ، جيب أن تستخدم هذه الوسائط 
  مساحة ومكان مغلق ومظلم.
سائط هي وحدات ج. وسائط التعلم الفردية املضمنة يف هذا النوع من الو 
 الربجمة والتعلم من خالل أجهزة احلاسوب.
  وسائل تعتمد على مادة التصنيع - ٣
أ. وسائط بسيطة. هذه الوسيلة مادة أساسية سهلة والسعر مناسب أو 
  رخيص.
ا  ب. وسائل معقدة. يتم تصنيف املواد وصناعة هذه الوسائط على أ
  صعبة احلصول عليها ومكلفة للغاية.
مجيع أنواع وخصائص الوسائط اليت مت وصفها ، حبيث ميكن من بني 
ا عند اختيار واستخدام  للمدرسني وضع املعايري أو املواد اليت جيب مراعا
  الوسائط التعليمية املناسبة لتحقيق أهداف التعلم اليت صاغها املعلم.
  )Molenda(ومولندا  )Heiniech(يف غضون ذلك ، وفقا حينيج 
  : 31هناك ستة أنواع أساسية من وسائل التعلم ، وهي
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  النص  .أ
هو عنصر أساسي لنقل املعلومات اليت هلا أنواع وأشكال خمتلفة من 
  الكتابة اليت تسعى إىل توفري اجلاذبية يف إيصال املعلومات.
  صوت الوسائل  .ب
دة جاذبية  ثري ال يُنسى على ز تساعد املساعدة يف توفري مادة ذات 
وأمثلة ألنواع الصوت مثل املوسيقى أو اخللفية أو األصوات العرض ، 
  املسجلة
 ج. وسائل االعالم املرئية
الوسائط اليت ميكن أن توفر حمفزات بصرية للصور وامللصقات والرسوم 
  املتحركة وغريها.
  د. وسائل عرض احلركة
  يتضمن ذلك أفالم احلركة والربامج التلفزيونية واألقراص املدجمة    
 كائنات اصطناعيةه.  
عتبارها كائنات ثالثية األبعاد ميكن ملسها وملسها من قبل الطالب    
، مت تصميم هذه الوسائط للتغلب على قيود كل من األشياء 
 واملواقف حبيث تستمر عملية التعلم بشكل جيد.
 ف. بشري
  وهذا يشمل املعلمني والطالب واخلرباء واخلرباء يف جماالت معينة.     
  فوائد وسائل التعليم  .ث
  أما عن بعض فوائد استخدام الوسائل التعليمية وهي: 
                                                                                                                                           
Universitas Pendidikan Ganesha”, Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI), Vol.5 





ردة (غري احلقيقية) إىل امللموسة  - ١ يشرح املواد أو األشياء التعليمية ا
  (حقيقية / واضحة)
تقدمي جتارب حقيقية ومباشرة ألن الطالب ميكنهم التواصل والتفاعل مع   - ٢
  البيئة احمليطة.
ضوع بشكل متكرر مثل التعلم من خالل التسجيالت دراسة املو  - ٣
  32واألشرطة وغريها
  التغلب على قيود الفضاء ووقت الطاقة والقوة احلسية. - ٤
لتعلم ، واملزيد من التفاعل املباشر بني الطالب ومصادر  - ٥ توليد الشغف 
  التعلم.
م البصرية وا - ٦ لسمعية متكني األطفال من االستقالل وفًقا ملواهبهم وقدرا
  واحلركية.
  إعطاء نفس التحفيز ، معادلة اخلربات وخلق التصور نفسه.  - ٧
ت لالتصال ، واملعلم (املتصل) ،  - ۸ حتتوي عملية التعلم على مخسة مكو
واملواد التعليمية ، ووسائط التعلم ، والطالب (املتصل) وأهداف التعلم. 
قل الرسائل (املواد لذا فإن وسائط التعلم هي أي شيء ميكن استخدامه لن
م وأفكارهم  التعليمية) حبيث ميكن للطالب حتفيز انتباه الطالب واهتماما
 33ومشاعرهم يف أنشطة التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
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  (VCT (Video Content Animationح. وسائل التعليم 
وهو ما  anima  يت من الكلمة الالتينية (Animasi) الرسوم املتحركة 
مما يعين أنفاس احلياة (االنتقال للعيش). قال  animareاو  (soul) الروحيعين 
مايري و مورينو إذا مت استخدامها كشكل من أشكال الرتفيه ، فغالًبا ما يشار 
ا رسوم متحركة. هناك أيًضا من يتساوى مع  إىل الرسوم املتحركة على أ
simulation motion picture ون لديك حركة.وهو ما يعين حرفياً أن يك 
مسي ذلك ألنه يف إنتاجه ، يتم ذيل العديد من الصور ومعاجلتها بطريقة  
   34تظهر كما لو كانت الصورة تتحرك.
يف القاموس اإلندونيسي الكبري ، الرسوم املتحركة هي عرض تلفزيوين 
على شكل سلسلة من اللوحات أو الصور اليت يتم نقلها ميكانيكًيا إلكرتونيًا 
الرسوم املتحركة هي عملية تسجيل أو  35ر على شاشة متحركة.حبيث تظه
بعبارات  36تشغيل سلسلة من الصور الثابتة للحصول على وهم احلركة.
ا حماولة لتحريك شيء ال ميكن  بسيطة ، ميكن تفسري الرسوم املتحركة على أ
  أن يتحرك من تلقاء نفسه ، يف هذه احلالة صورة.
 Video Contentكن استنتاج أن من بعض التعريفات أعاله ، مي
Animation (VCT)  هو شكل من أشكال الفيديو يتكون من أنواع خمتلفة
من الصور الثابتة اليت يتم تشغيلها وتتحرك حبيث ميكن أن يكون للصورة 
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حركة أو تغيري موضع أو تغيري يف اللون وأشكال أخرى. تعمل الوسائط 
انتباه الطالب للتعلم حىت تتمكن من املتحركة يف وظائف التعلم على جذب 
  توفري فهم أسرع.
  الفصل الثالث : يبحث عن مهارة االستماع والكالم
 مهارة االستماع  .أ
  تعرف مهارة االستماع  .أ
االستماع هو مهارة لغوية شفهية تتقبلها ، ليس فقط االستماع إىل 
لرموز أصوات اللغة ، ولكن أيًضا فهمها. االستماع هو عملية االستماع إىل ا
الشفوية مع االهتمام الكامل والفهم والتقدير والتفسري للحصول على 
املعلومات والتقاط احملتوى وفهم معىن االتصال الذي ينقله املتحدث من 
خالل الكالم أو اللغة املنطوقة.  االستماع هو عملية تتضمن االستماع إىل 
  37ة فيها.أصوات اللغة وحتديد وتفسري والتفاعل مع املعاين الوارد
, أن االستماع هو عملية معتقدة وليس عملية 38قال أمحد مذكور
السماع فحسب, ألن فيه القصد من املستمع واإلهتمام العاىل من املوضوع 
املسموع. االستماع من تلقي املادة الصوتية القصد والتصميم بقصد الفهم 
) ١( 39والتحليل والينقطع االستماع إال بفعل أحد عوامل ثالثة, وهي:
) عوامل ٢الشرود الذهين اللحظي بسبب تداعيات طارئة تصرف املستمع (
) االستفسار عن ٣خارجية كوصول أحد األشخاص وحواره مع املستمع (
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املادة املسموعة وهو مؤثر إجيايب بينما السابقان سلبيان. انطالقا مما سبق 
علق بعملية ذكره من مفهوم االستماع فوجد بعض الكلمات املفتاحية الىت تت
االستماع وهي وجود الرموز الصوتية واللغة الشفهية موضوعا مسموعا, 
 والقصد, وإهتمام املستمع اجليد واألهداف املنشودة.
لذلك ميكن أن نستنتج أن االستماع هو نشاط للحصول على 
املعلومات واملعرفة من خالل االستفادة من حاسة السمع (األذنني) واليت من 
االستماع جيب أن نفهم نغمة اللهجة واللهجة واللغة وأن نكون خالل 
قادرين على فهم معىن املناقشة املقصودة حىت ال نسيء فهم املستمعني و 
  تعرف اللغة اليت يتم احلديث عنها.
 أنواع االستماع  .ب
  :، ومها40ميكن تقسيم تنوع االستماع إىل قسمني 
  االستماع جما  .أ
حول األشياء األكثر عمومية وحرية جتاه هو نوع من نشاط االستماع 
لضرورة حتت التوجيه املباشر من املعلم. أنواع  خطاب ، وليس 
  االستماع جما منها :
  االستماع االجتماعي - ١
عادة ما حتدث يف املواقف االجتماعية حيث يتحدث الناس عن 
األشياء اليت جتذب انتباه مجيع احلاضرين ويستمعون إىل بعضهم 
ملتابعة ما هو مثري لالهتمام وإظهار االهتمام املعقول ملا  البعض
  يقال ، كما يقول أحد الزمالء .
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  االستماع الثانوي - ٢
  نوع من االستماع العرضي
  االستماع اجلمال  - ٣
  هذه هي املرحلة األخرية من االستماع العرضي وتتضمن االستماع جما
  االستماع السليب - ٤
واع والذي عادة ما يشري إىل جهود يف  استيعاب الكالم بدون جهد
  أوقات الدراسة غري الدقيقة واملتسرعة واملمارسة املرحية وإتقان اللغة
  االستماع املكثف  .ب
االستماع املكثف هو املستمع املوجه إىل نشاط خيضع لإلشراف بدرجة  
أكرب ، يتحكم يف شيء معني. يف هذه احلالة ، جيب إجراء تقسيم مهم 
  على النحو التايل:
هذا االستماع املكثف على وجه اخلصوص ميكن أن تشري إىل هذه   - ١
مج اللغة.   النقطة كجزء من تدريس بر
ملكثف على وجه اخلصوص ميكن أن توجه إىل هذا االستماع ا  - ٢
  الفهم والفهم العام.
  مهارة االستماع  أهداف التعليم  .ج
ريكان هي أما األهداف مهارات االستماع    : 41لنسبة اىل 
  استمع للتعلم واكتساب املعرفة من املواد املنطوقة للمتحدث. - ١
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خالل التأكيد االستماع لالستمتاع جبمال السمع ، وهو االستماع من  - ٢
ا أو تداوهلا أو  على االستمتاع بشيء من املادة اليت يتم التحدث 
  أدائها (يف جمال الفن).
سيء ،  - االستماع للتقييم واالستماع بنية احلكم على ما ُيشاهد (حسن  - ٣
  مجيل ، قبيح وغريها)
 االستماع لتقدير املشاهدة املادية ، واالستماع بقصد االستمتاع وتقدير - ٤
  ما يتم مشاهدته ، على سبيل املثال قراءة الشعر واملوسيقى
االستماع لتوصيل أفكاره اخلاصة. بقصد القدرة على توصيل األفكار أو  - ٥
  األفكار أو املشاعر لآلخرين بسالسة ودقة.
  االستماع بقصد وهدف القدرة على متييز األصوات بشكل صحيح. - ٦
دف االستماع إىل حل املشكالت اإلبداع - ۷ ي والتحليلي ، واالستماع 
  احلصول على الكثري من املدخالت من املتحدث.
االستماع للمتحدث ليقنع نفسه مبشكلة أو رأي مشكوك فيه أو  - ۸
قناع.  لالستماع 
  مضيفا إىل أهداف تدريس مهارة االستماع هي : 42قال طعيمة, 
  ذات داللة.تعريف األصوات العربية ومتييز مابينهما من اختالفات  - ١
يقاع طبيعي ىف حدود  - ٢ للغة العربية و فهم ما يسمع من حديث 
  املفردات الىت مت تعلمها.
  انتقاء ما ينبغى أن يستمع إليه. - ٣
  التقاط األفكار الرئيسة. - ٤
                                                 






  التمييز بني األفكار الرئيسة  واألفكار الثانوية. - ٥
  ز بينهما.تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتميي - ٦
  تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتيا. - ٧
  إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والكتابية. - ۸
  التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية . - ٩
  متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات - ١۰
ا.  - ١١   معرفة تقاليد االستماع وآدا
ة ىف الصورةالتم - ١٢   ييز بني األصوات املتجاورة ىف النطق واملتشا
إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وأصوات لغة الدارس  - ١٣
  األويل.
االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم  - ١٤
  املعىن.
  إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقض - ١٥
  إدراك التغيريات ىف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة - ١٦
التكيف مع إيقاع املتحدث: التقاط أفكار املسرعني ىف احلديث بسرعة  - ١٧
  والتمهل مع املبطئني فيه.
  التقاط أوجه الشبه واالختالف بني اآلراء  - ١۸
  ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم ىف حديثه - ١٩
  استخالص النتائج من بني ما مسع من مقدمات - ٢۰
  التمييز بني نغمةالتأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية - ٢١
  استخدام السياق ىف الفهم الكلمات اجلديدة - ٢٢





 مهارة الكالم  .ب
 تعرف مهارة الكالم  .أ
نة واإلفصاح عما جيول ىف خاطر اإلنسان الكالم ىف  أصل اللغة هو اإل
والكالم اصطالحاهو فن  43من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه االخرون.
نقل املعتقدات واملشاعر واألساسيس واملعلومات واملعارف      واخلربات 
واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو 
  44خاطب موقع القبول و الفهم والتفاعل واالستجابة.امل
ن يقوم به اإلنسان يف احلياة ، أي بعد أنشطة  التحدث هو نشاط لغوي 
االستماع. بناًء على األصوات اليت يتم مساعها ، يتعلم شخص ما النطق ويف 
ريكان  يتم تفسري    (2008:14)النهاية يكون قادرًا وماهرًا على التحدث. 
م مثل القدرة على نطق األصوات أو الكلمات املفصلية للتعبري عن الكال
األفكار واملشاعر والتعبري عنها ونقلها. كل نشاط حديث يقوم به البشر له 
ت. الغرض الرئيسي من التحدث هو التواصل.  45دائًما أهداف وغا
من الشرح أعاله ، ميكن أن نستنتج أن مهارات التحدث هي مهارات 
كل جيد بقصد ممارسة اللغة اليت يتم تعلمها (لغة أجنبية) ، أو للتواصل بش
  نقل األفكار املقصودة أو جمرد التواصل.
 نوع من الكالم  .ب
 التحدث له أنواع خمتلفة ، وعموماً ينقسم إىل نوعني ، ومها:
تمع واليت تشمل أربعة أنواع وهي:  .أ   اخلطابة يف ا
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ملعلومات - ١  Informative) التحدث يف مواقف مفيدة وغنية 
Speaking)  
  (fellowship speaking)التحدث يف املواقف العائلية والصداقة  - ٢
 persuasive)التحدث يف مواقف مقنعة وجذابة وعاجلة ومقنعة  - ٣
speaking)  
دوء وحذر  - ٤  deliberative)حتدث يف مواقف التفاوض 
speaking)  
 ويشمل: (confrence speaking)يتحدث يف مؤمتر   .ب
  )١واليت ميكن متييزها أعاله ( (group discussion)مناقشة مجاعية  - ١
  النقاش   (parliamentary procedure)العمل الربملاين  - ٢
 مهارة الكالم  أهداف التعلم   .ح
الغرض من مهارات الكالم الرئيسية هو التواصل ، من أجل نقل األفكار 
ما يريد توصيله ، بشكل فعال. من األفضل أن يفهم املتحدث معىن كل 
دة  وميكن أيًضا استخدام التحدث لتوصيل األفكار واملشاعر والرغبات ولز
  آفاق املعرفة.
للتحدث أساًسا هدف عام لنقله ، فهناك العديد من األغراض العامة يف 
ريكان  لنسبة اىل    وهي:46التحدث 
       يعتقد - ٤        مسلية  - ١
    حترك- ٥         أخربك - ٢
  تنشيط - ٣
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  الباب الثالث
 طريقة البحث
ت املطلوبة أو احلصول الجيادطريقة البحث هي طريقة أو اسرتاتيجية شاملة  على البيا
  47عليها.
  أ. نوع البحث
كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إىل نوعني ومها الطريقة الكيفية 
)Kualitatif(  و الطريقة الكمية)Kuantitatif(.   الطريقة الكمية هي طريقة عملية
ت على الظواهر  نظامية يكون فيها احلساب واألرقام العددية ىف نيل البيا
 أما الطريقة الكيفية هي طريقة عملية وصفية وعكسها48وعالقتها املبحوثة.
(Deskriptif) ومتيل هذه الطريقة إىل التحليل,  او ال توجد أرقام حسابية ورقمية 
  غالبا.
طريقة البحث الىت استخدمتها الباحثة ىف هذا البحث العلمى هي طريقة 
ذه الطريقة هي العملية ىف نيل  دراسات ميدانية واستخدمت طريقة كمية يعىن 
ت اآللة الرقميةاملعرفة  ت اليت مت احلصول  ىف إجيادعن يستخدم بيا نتائج البيا
ترقية مهارة اإلستماع والكالم بعد  واهلدف من هذه الطريقة ملعرفة 49.عليها
 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةتطبيق 
Content Animation( اإلعدادية ملدرسة منبع احلسان  لدى طالب فصل الثامن
   سيدايو كرسيك.اإلسالمية 
                                                 
 47  , (Yogyakarta: lmu Komunikasi Dan SastraMetode Penelitian Dalam Perspektif IMahi M. Hikmat, 
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  ب. فروض البحث
البحث.تتكون من : الفرضية البدلية فروض البحث هي إجابة مؤقتا على قضا 
)Ha) و الفرضية الصفرية (Ho .( 
 )Haالفرضية البدلية ( - ١
) ومتغري Variabel Xدلت الفرضية البدلية على أن فيها العالقة بني متغري مستقل (
) ىف هذا البحث هو تطبيق Variabel X). أما متغري مستقل (Variabel Yغري مستقل (
 VCA   )Video Content ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  دخلامل
Animation( ) ومتغري غري مستقلVariabel Y ىف هذا البحث هو مهارة االستماع (
اإلستماع والكالم مهارة والكالم.  والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود فعالية لرتقية 
تطبيق بعد  سيدايو كرسيكسالمية اإلعدادية اإلمنبع احلسان مدرسة  من للصف الثامن
 VCA   )Video Content ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching طريقةال
Animation (  
 )Hoالفرضية الصفرية ( - ٢
) Variabel Xالصفرية على أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقل (  دلت الفرضية
). والفرضية الصفرية هلذا البحث هي عدم فعالية لرتقية Variabel Yومتغري غري مستقل (
 سالميةاإلعدادية اإل منبع احلسانمدرسة من  اإلستماع والكالم للصف الثامنمهارة 
 ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching طريقةالتطبيق بعد  سيدايو كرسيك
VCA   )Video Content Animation (  
 ج. جمتمع البحث 
  جمتمع البحث   
جمتمع البحث هو مجيع األفراد او األشخاص الذي يساعدوا لتعميم حصول 





تمع. ملدرسة  50ا تمع ىف هذا البحث مجيع الطالب ىف الفصل الثامن  وأما ا
 هذا البحث طالبا. ٢٧ومجلته  يدايو كرسيكاإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان س
ا جمتمع البحث, ستخدام البحوث  ألن املدرسة اليت أجريت فيها الدراسة كان 
   .فصل واحد فقط من الصف الثامن
ت  د. طريقة مجع البيا
ت هي كل ما احتاجتها الباحثة ىف هذا البحث. واستخدمت طريقة مجع  البيا
ت املناسبة ىف هذا يت : البيا   البحث. والطريقة الىت تستخدمها الباحثة فيما 
  )Observasi(املالحظة   - ١
املالحظة هي نشط املالحظة املنهجية املقصودة الىت توجه االنتباه إىل 
معرفة حالة املدرسة ،  الباحثةميكن من هذه الطريقة  51الظواهر والوقائع مباشرة.
و يم يف املدرسة ، ووسائل التعليوبيئة التعل عن مهارة االستماع  الطالب كفاءةم ،
 وسيلة التعليم و   Quantum Teaching طريقةلوالكالم قبل تطبيق و بعد تطبيق ا
VCA   )Video Content Animation(.  
 
 )Wawancara(طريقة املقابلة   - ٢
للسان حبيث يتقابل الشخصان أو أكثر تقابال  هي عملية األسئلة واإلجابة 
ذنه.وتواجها  فتستعمل الباحثة هذه  52جسميا وينظر أحدمها االخر ويسمع 
ت عن حالة  ملدرسة املدرسة و الطريقة لنيل  البيا درس عن اللغة العربية وتعليمها 
 ةمهار  عنومات معلوملعرفة  سيدايو كرسيك اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان
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إلضافة  كالماالستماع وال ت اليت يواجهها الطالب يف إىل ملعرفة للطالب  الصعو
متت مقابلتهم من قبل يف حني أن األشخاص الذين  ة االستماع والكالم.املهار م يتعل
أستاذ وهو  اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسانمدرسة  مدرس اللغة العربية كان  ةالباحث
  الفصل الثامن.الطالب ىف و ععاف 
ئق   - ٣    )Dokumentasi(طريقة الو
الت واجلرائد هي  ت ومصدرها مكتوبة من الكتب وا طريقة مجع البيا
ذه الطريقة لنيل املصادر املكتوبة أو الو  53وغريها. ئق املناسبة قد قامت الباحثة 
, منها سيدايو كرسيك اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسانمدرسة هداف البحث ىف 
ت على شكل صور / صور أثناء عملية البحث مثل  ةحيصل الباحث على بعض البيا
لة  التوثيق أثناء االختبار القبلي والبعدي للطالب ، والتوثيق اخلاص بصورة ا
  .التارخيية
  )Test(االختبار    - ٤
االختبار هو بعض األسئلة و التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة 
فة, والقدرة أو املوهبة الىت ميتلكها األفراد أو لقياس املهارة والذكاء املعرو 
موعات. قال سوهارسيمى إنه اختبار جيري ملعرفة نتائج درس  54ا
) و االختبار بعدى Pre Testوتستخدم الباحثة طريقة االختبار القبلى (الطالب.
)Post Test (طريقةل. أما االختبار القبلى هو جيرى قبل تطبيق ا Quantum Teaching 
ملعرفة مهارة الطالب او   )VCA   )Video Content Animation وسيلة التعليم و  
م. وأما االختبار البعدي هو جيرى بعد تطبيق ا و   Quantum Teachingطريقةلكفاء
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ملعرفة مهارة الطالب او   )VCA   )Video Content Animation وسيلة التعليم 
م. املستخدمة  لوالوسائ طريقةمعرفة ما إذا كان ال منثة حىت يتمكن الباح كفاء
أو  اإلعدادية اإلسالمية منبع احلساناملدرسة يف  لكالماالستماع وا ةمهار  لرتقيةميكن 
 العكس.
  ه. بنود البحث
ت. وتستعمل الباحثة  55بنود البحث هي الة استخدمتها الباحثة جلمع البيا
 أدوات البحث كما يلى :
صفحة املالحظة : استخدمت الباحثة صفحة املالحظة ملعرفة أحوال املدرسة و  - ١
اإلعدادية ملدرسة منبع احلسان عملية التعليمية اللغة العربية ىف الفصل الثامن 
  .سيدايو كرسيكاإلسالمية 
صفحة املقابلة : استخدمت الباحثة صفحة املقابلة و جمموعة األسئلة لنيل  - ٢
ت عن ح الة املدرسة, جترى الباحثة املقابلة مع رئيس املدرسة األستاذ البيا
ريخ املدرسة, وعدد املدرسني,  ت املعلومات املدرسة منها  ديف لنيل البيا
 ععافوعدد التالميذ وغريها. املقابلة الباحثة مع املدرس اللغة العربية أستاذ 
إلعدادية اإلسالمية منبع ملدرسة املعرفة تعليمها و قدرة لدى الطالب الثامن 
 ىف مهارة االستماع والكالم. احلسان سيدايو كرسيك
                                                 
  يترجم من : 55 







ت  - ٣ ق للحصول إىل البيا ق املكتوبة والصور واإللكرتونية ىف طريقة الو الو
لة التصوير اجلّول عن حالة  واملعلومات عن املدرسة, وأخذت الباحثة الصورة 
ت نتائج  الطالب ىف درس اللغة العربية بتطبيق  التدريس وعملية الطالب وبيا
 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teachingطريقة لا
Content Animation( مدرسة والكالم للصف الثامن من اإلستماع   لرتقية مهارة
  .اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان سيدايو كرسيك
واملعلومات عن كفاءة الطالب ىف مهارة اإلختبار : التمرينات لنيل احلقائق  - ٤
ستخدام  وسيلة    Quantum Teaching  طريقةلاالستماع والكالم قبل تطبيق ا
وبعده او يسمى االختبار األول  )VCA   )Video Content Animation التعليم 






ت   و. حتليل البيا
ت  هي إحدى الطرائق الذى تستخدمها الباحثة لنيل اإلجابة حتليل البيا
ت ىف البحوث هو جزء مهم ىف عملية,  عن أسئلة ىف قضا البحث, حتليل البيا
ت ىف حل املشكالت البحث و حتقيق  ذا التحليل, ستظهر فائدة  من البيا ألن 
) fKuantitatiوهذا البحث يعمل طريقة الكمية ( 56اهلدف النهائى للبحث.
ت كطريقة املالحظة, طريقة املقبلةز طريقة الوثق و  ستخدام طرق مجع البيا
 Quantum Teaching  دخلملاالختبار. ألن الباحثة تريد أن تعرف عن فعالية تطبيق ا
 لرتقية مهارة )VCA   )Video Content Animation ستخدام  وسيلة التعليم   
 اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسانستماع والكالم للصف الثامن من اإل
  , وأما الرموز اليت تستعمل الباحثة فهي :سيدايو كرسيك
 )Prosentase(  رمز املأوية - ١
ثري تطبيق اPرمز املأوية ( ت عن   Quantum القرتاب ) لتحليل البيا
Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content Animation(  لرتقية
اإلعدادية مدرسة منبع احلسان للصف الثامن من مهارة االستماع و الكالم 
ت وهي: سيدايو كرسيكاإلسالمية    الذي حصلت عليه الباحثة بطريقة االستبيا
P =   x 100% 
                                                 
  يترجم من : 56 





  البيان :
P  = النسبة املأوية  
F  = تكرار اإلجابة 
N  = 57عدد املستجيبني 
  
موعة وحتقيق االفرتاض العلمي,  ت ا أما التفسري و التعيني ىف حتليل البيا
 فتستعمل الباحثة املقدار الذى قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي :
  
  ) T- Testرمز القارنة ( - ٢
) ألنه من t )T- Test" تستخدم الباحثة إختبار  Tes -t رمز القارنة يسمي أيضا  "
). Pre Test dan Post Testنوع البحث التجرييب قبل اإلختبار وبعده أي يسمى ب (
 Quantum  طريقةلا تستخدم الباحثة هذا الرموز لنيل املعرفة عن مقارنة فعالية تطبيق
Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content Animation(  لرتقية
اإلعدادية  مدرسة منبع احلسانللصف الثامن من مهارة االستماع و الكالم 
  .سيدايو كرسيك اإلسالمية
                                                 
  يترجم من : 57 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hal 43 
  ممتاز  ٩١ – ١٠٠  ١
  جيد جدا  ۸١ - ٩٠  ٢
  جيد  ٧١ - ۸۰  ٣
  مقبول  ٦١ – ۷٠  ٤





 : 58" فهي   t-Tesوأما الرموز املقارنة "
 
  البيان :
0t   =املقارنة  
DM  = ) املتوسطةMean من متغري (x )واحلصول  )الفرقة التجريبية 
 على الصيغة :
 
𝐷 ∑ =    عدد خمتلفة من متغريx  الفرقة التجريبية) ومن متغري)y )الفرقة املراقبة(  
N  = ت  مجلة البيا
 
𝐷𝑀𝐸𝑆  =  اإلحنراف املعياري من متغريx 
(الفرقة  y(الفرفة التجريبية) ومن متغري 
 املراقبة) واحلصول على الصيغة.
  
  
𝐷𝐷𝑆  =عدد حمتلفة واحلصول على الصيغة : اإلحنراف املعياري من  
  
                                                 





N   =ت   مجلة البيا
0H  = طريقةلعدم ترقية كفاءة مهارة االستماع والكالم قبل وبعد تطبيق ا 
Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content 
Animation(  للصف الثامن من مدرسة لرتقية مهارة االستماع و الكالم
 .سيدايو كرسيكاإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان 
aH  = دخلملا وجود ترقية كفاءة مهارة االستماع والكالم قبل وبعد تطبيق  
Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content 
Animation(  للصف الثامن من مدرسة لرتقية مهارة االستماع و الكالم
  .سيدايو كرسيكاإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان 
) هناك العديد من اخلطوات الىت T- Testقبل الدخول ىف رموز اإلختبار (
ا, وهي :   ينبغي القيام 
  برموز :  DM(Mean Of Differenceيطلب ( - ١
  
  رموز : Standar Deviasiيطلب  - ٢
  






 برموز : 0tيطلب   - ٤
  





  ب الرابع
  الدراسة امليدانية
رخيية عن املدرسة اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان سيدايو   الفصل األول : حملة 
  كرسيك
  59سيدايو كرسيك اإلعدادية اإلسالمية هوية املدرسة منبع احلسان  -أ
  اإلعدادية اإلسالمية : مدرسة منبع احلسان     اسم املدرسة
  : شارع احلاج املنور املنطقة سيدايو املدينة كرسيك       العنوان
  : جاوى الشرقية         الوالية 
  0822455777:       رقم اهلاتف
  ponpes. mambaulhisansidayu@gmail.com :  الربيد اإللكرتوين
  : املعتمدة " أ "  مدرسة االعتماد
ديف املاجسرت   رئيس املدرسة   : 
  
  60ريخ املدرسة  -ب
ظل املعهد ؤسسة مدرسية رمسية وهي يف درسة منبع احلسان اإلعدادية هي مامل
ريخ  هذه املدرسة ،  منبع احلسان سيدايو كرسيك ، لذلك إذا كنت تريد معرفة 
ريخ فال    معهد منبع احلسان سيدايو كرسيك.ميكن فصلها عن 
مدينة كرسيك حمافظة فغولوا املنطقة سيدايو،  املعهد منبع احلسان يف القريةيقع 
سست عام ارع الشيخ احلاج املنو شىف  جاوا الشرقية على شيخ احلاج  1949ر. 
حممد بن صفوان, وهو عامل كبري ولد يف سيدايو ودرس الدين وعاش يف مكة قبل 
                                                 
59 Hasil wawancara dengan kepala sekolah MTS Mamba’ul Hisan pada hari ahad, 16 Agustus 2020 





احلرب العاملية الثانية مث عاد إىل وطنه (إندونيسيا) عندما اندلعت احلرب العاملية 
 الثانية.
مساجد ومدارس كاجنينغ ماكن مثل: يف البداية قام بتعليم قراءة القرآن يف عدة أ
لى. مث كانت نيته النبيلة (الشيخ حممد بن صفوان) الرتكيز أكثر على سيفوح ومص
حممد (مقدم الرعاية احلايل ىف املعهد  املقسط تعليم ابنه األول الشيخ احلاج عبد
سن املدرسة ، وكان يعلم القرآن يف  يفمنبع احلسان) الذي كان يف ذلك الوقت 
عداد املواد التعليمية اخلاصة عندما يتعلم ابنه  منزله مع االنضباط واالتساق. ، قام 
ت تعلم القرآن على  به عن طريق سؤال هللا سبحانه وتعاىل ، وقام بتجميع كتا
ت  أوراق استخدمت بعد ذلك كمواد تعليمية ، مث مت مجع جمموعات هذه الكتا
سم  واليت كانت يف ذلك  يةالسلف الطريقة التقليدية /وربطها واليت أصبحت تعرف 
  .طريقة سيدايوسم  هعرف هذتقت الو 
عندما درس الشيخ حممد بن طريقة التقليدية / السلفية وقد استوحت هذه 
صفوان مكة وعاش فيها. اتضح أن هذه الطريقة كانت فعالة للغاية وتلقت 
إلضافة إىل العديد من الطالب الذين جاءوا  تمع احمليط ،  استجابة إجيابية من ا
من املنطقة احمليطة بسيدايو ومن خارج املنطقة. وقد دفع هذا حممد  املكان إىل هذا
أطلق عليها اسم  ذيبن صفوان إىل إنشاء املعهد ، وذلك عندما أسس املعهد ال
"املعهد منبع احلسان". بعد إنشاء هذا املعهد, زاد عدد الطالب ومل يكن من 
 نمد بن صفوان الذياملمكن إيقافه ، جاؤوا إىل سيدايو ليصبحوا طالب الشيخ حم
ن و   لومبوكو  كاليمانتانو ىل   من مناطق خمتلفة من جاوا وخارجها مثل ؤاجا اير
اورة مثل ماليز وسنغافورا وحىت من املدينة املنورة ، أي  جا وكذلك من الدول ا





) املعهد منبع ١مستوطنات ، وهي: ( 4احلسان من منبع تكون املعهد يحالًيا ، 
) املعهد منبع احلسان الوسط ٢حممد ( عبد املقسطالشيخ   احلسان الشرقية بقيادة
) ٣افظ (ي حل حمله اآلن ابنه استاذ عبد احلالذ  حممد الشيح عبد احلكيم  بقيادة
عهد منبع ) امل٤امني حممد ( الشيح مكنيٌ   املعهد منبع احلسان الغربية بقيادة
  الغفور حممد   الشيح عبد  احلسان اجلنوبية بقيادة
سيسها حىت عام  تعليميتني ، تضم املعهد منبع احلسان مؤسستني  2000منذ 
ضة العقول و روضة األطفال  او تعليم أطفال   )TK(فقط ، ومها: املدرسة الدينية ر
للغاية لكال الوالدين  إىل جانب انتشار املخدرات والكحول وهو أمر مقلق القران.
الطالب وجيعل الطالب ال يرغبون يف الذهاب إىل مدرسة رمسية خارج املعهد, وقد 
تمعي وجملس املعهد منبع احلسان إلنشاء مدارس رمسية داخل  لس ا أهلم هذا ا
ت املدرسة اإلبتدائية، مدرسة  املدارس الداخلية اإلسالمية ، سواء من مستو
  سة العالية.اإلعدادية، املدر 
أنشأت املعهد منبع احلسان  ٢۰٠٠لذلك على وجه التحديد يف يوليو 
سيدايواإلسالمية الداخلية وافتتحت مدرسة رمسية ابتداء من العام الدراسي 
  وهي:٢۰٠٠/٢۰٠١
  درسة اإلبتدائية منبع احلسانامل - ١
  اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان درسة امل - ٢
 منبع احلساندرسة الثانوية امل - ٣
  رؤية ورسالة املدرسة -ج
  ) :Visi(أ) رؤية املدرسة (  






  ) :Misi(ب) رسالة املدرسة (  
ألخالق إرشاد الطالب إىل فهم تعاليم اإلسالم والعبادة والتصرف  - ١
  الكرمية.
  واخللفيإجراء تعليم وتوجيه متكامل بني النظامني السلفي  - ٢
تشجيع اإلبداع واإلجناز عند الطالب بشكل مكثف على روح القيم  - ٣
  الدينية يف الكافة
دة املوارد البشرية ملوظفي التعليم والتعليم يف بيئة املدرسة - ٤   ز
  أحوال املدرسني -ه
شرحت الباحثة ىف هذا الباب عن أحوال املعلمني ىف املدرسة منبع احلسان املتوسطة   
ا, فيما يلى : اإلسالمية   سيدايو كرسيك كوظيفتهم واملادة الىت يعلو
  ) :٤٬١اللوحة (






 أحوال الطالب - و
عام  سيدايو كرسيك اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسانمدرسة عدد الطالب ىف  
طالبا. فتفصيل هذه العدد وتقسيم  ٦٦هي  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠الدراسى 
  61الصفوف كما يلي :
                                                 
61 Data absensi siswa di MTS Mamba’ul Hisan Sidayu Gresik 
  الرتبية النهائية  املادة  أمساء املعلمني  الرقم
 ٢S الفقه  ديفن ١
  ١S االجتماعيةم عل  امحد حسيىن  ٢
م  ٣   ١S  اإلجنليزيةاللغة   فرتول ا
 ٢S اللغة العربية  امحدأفغار فاحرالدين  ٤
ضيات  موعات  ٥   ١S  الر
دة األعمالو   علم الوطنية  سىت بدرية أمنة  ٦   ١S  احلرفية ور
  ١S  علم الطبيعة  ألف سالمة  ۷
ضة  محيم  ٨   ٢S  علم الر
  ١S  عقيدة االخالق  حممد صابر  ٩
  ١S  اللغة اإلندونيسية  امحدعزردى رزكيان   ١٠ 
  ١S  القرآن احلديث وعلم التاريخ  فائزينال نور  ١١
  ١S  علوماتملالتكنولوجيا وعلوم ا  اصف سوراكمة  ١٢





  ) :٤٬٢اللوحة (
  اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان سيدايو كرسيكعدد الطالب ىف املدرسة 
  جمموعة  الفصل التاسع  الفصل الثامن  الفصل السابع  جنسي
  ٣٨  ٩  ١٧  ١٢  مذكر
  ٢٨  ١١  ١٠  ٧  مؤنث
  ٦٦  ٢٠  ٢٧  ١٩  جمموعة
 
  التعليميةأحوال الوسائل  -ز
إن الوسائل التعليمية مهمة, وهذه تساعد الكثري من الطالب لفهم     
سيدايو كرسيك   اإلعدادية منبع احلسانالدراسى. وأما الوسائل التعليمية ىف املدرسة 
  كما يلى:
  ) :٤٬٣اللوحة (
  عن الوسائل التعليمية وحاهلا
  احلال  العدد  الوسائل التعليمية  الرقم
  جيد  ١  املدرسةغرفة رئيس  ١
  جيد  ٣  غرفة التعليم  ٢
  جيد  ١  غرفة اإلدارة  ٣
  جيد  ١  غرفة املعلم  ٤





  جيد  ١  غرفة املكتبة  ٦
  جيد  ١  معمل اللغة  ۷
  جيد  ١  معمل الطبيعة  ٨
  جيد  ١  معمل الكومبيوتر  ٩
  كفاية  ١ "Osisغرفة أوسيس "  ١٠ 
  جيد  ١  غرفة جرموز  ١١
  كفاية  ١  ذ او موظفلألساتيمحام   ١٢
  كفاية  ١  محام للتالميذ  ١٣
  جيد  ١  مقصف  ١٤
  جيد  ١  مصلى  ١٥
  جيد  ١  ساحة (لالحتفال)  ١٦
  جيد  ١  مكان الوضوء للتالميذ  ١٧








ت وحتليلها   الفصل الثاىن : عرض البيا
 منبع احلسان مدرسةكالم لدى طالب الفصل الثامن ىف كفاءة مهارة االستماع وال -أ
 سيدايو كرسيك اإلسالمية االعدادية
 منبع احلسان تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الثامن مبدرسة
, خاصة مهارة االستماع والكالم. وعملية تعليم اللغة العربية سيدايو كرسيك االعدادية
مرتني ىف األسبوع يعىن يوم اثنني و األربعاء. وكان عدد طالب الفصل الثامن مبدرسة 
  سبعة وعشرون طالبا. االعدادية منبع احلسان سيدايو كرسيك
  لطريقةاقبل تطبيق  Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   
)Video Content Animation(  ملعرفة مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل
, استخدمت الباحثة االختبار سيدايو كرسيك االعدادية منبع احلسان مبدرسةالثامن 
 مرتني ىف هذا البحث يعىن االختبار القبلى واالختبار البعدى.
ة الطالب على فهم املواد االستماع لدى الطالب هي قدر ة مؤشرات تقييم مهار أما 
وقدرة الطالب على  )VCA   )Video Content Animationاملوجودة على 
ة, لذلك تتقدم الباحثة نتيجة االختبار اإلجابة على األسئلة اليت قدمها الباحث
  القبلى كما يلى :
  )٤٬٤اللوحة (
  نتائج االختبار القبلى ىف مهارة االستماع الفصل الثامن 
  النتيجة  االسم  الرقم
  ٨٠  أيدا كاماليا ١
ىن ٢   ٤٠  أرنتا نور فرت





  ٨٠  ديوى جاها نغروم ٤
  ٤٠  ديدا ألفينا سانيو ٥
ر  ٦   ٦٠  فاريدودين أ
  ٦٠  حبيب أىب شيف هللا  ۷
  ٨٠  حبيب هللا  ٨
  ٤٠  حممد غفران زلفكار  ٩
  ٧٠  حممد يوسوف نديسا  ١٠
  ٧٠  حممد نوفال امجلول  ١١
  ٧٠  حممد دوى فوترا رزقى  ١٢
فيل أبرار  ١٣   ٤٠  حممد 
  ٧٠  نيل العلمى  ١٤
  ٤٠  نور د سافرتى  ١٥
ضية نساء  ١٦   ٨٠  سلسبال 
نشا  ١٧   ٦٠  أمحد سندى أرد
  ٨٠  سىت مطمئنة  ١٨
  ٧٠  شريفة زاكيا أسيكاف  ١٩
  ٨٠  رو أرخنا وبيسا  ٢٠
  ٨٠  ثقيفة نوحى امللسوم  ٢١
  ٧٠  عاليا سلماود   ٢٢





  ٧٠  رانيا نورول عزا  ٢٤
  ٧٠  عبدهللا فهمى  ٢٥
كوس  ٢٦   ٦٠  حممد 
  ٧٠  مفتاح الرمحن  ٢٧
  ١٧٨٠  جمموعة
  ٦٦  متوسطة
  
لنسبة املأوية إلتق    حية تقدير نتائج  ان تقدمي ملعرفة عدد الطالب من 
للوحة التالية    :الباحثة 
  )٤٬٥اللوحة (
حية النسبة املأوية : تفصيل   النتائج ىف االختبار القبلى من 
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير   النتيجة  الرقم
(%)  
  -   -   ممتاز  ٩١ -١٠٠  ١
  -   -   جيد جدا  ٨١ -  ٩٠  ٢
  ٣٠ %  ٨  جيد  ٧١ -  ٨٠  ٣
   ٣٧%  ١٠  مقبول  ٦١ – ٧٠  ٤
  ٣٣ %  ٩  راسب  ٣٠ -  ٦٠  ٥






موعة, فتلخص الباحثة أن مهارة االستماع لطالب    ت ا بناء على البيا
تكون ىف دراجة  سيدايو كرسيكاالعدادية منبع احلسان الفصل الثامن املدرسة 
لنظر إىل اللوحة "مقبول "  لنظر إىل نتيجة املتوسطة ىف االختبار القبلى. و هذا 
 ٣٧%من الطالب حيصلون على درجة "جيد",  ٣۰ %السابقة يدل أن 
حيصلون على درجة "راسب". وهذا يدل  ٣٣ %حيصلون على درجة "مقبول", 
ل على درجة على أن مهارة إستماع الطالب ىف درجة "مقبول", وال أحد ان حيص
  "جيد جدا" و "ممتاز".
 )٤٬٦اللوحة (
  نتائج االختبار القبلى ىف مهارة الكالم الفصل الثامن
  اجلوانب املقررة  األمساء الطالب  الرقم
 ١۰۰  اجلملة
  فهم  طالقة  مفردات  قواعد تغنيم
  ٦٨  ١٧  ٣  ٣  ٤  ٤  ٣  يدا كامالياأ ١
ىن ٢   ٦٨  ١٧  ٢  ٥  ٣  ٣  ٤  أرنتا نور فرت
فيس ٣   ٧٦  ١٩  ٥  ٤  ٣  ٤  ٣  حانيف أمحد 
  ٦٨  ١٧  ٣  ٣  ٤  ٤  ٣  ديوى جاها نغروم ٤





ر  ٦   ٦٠  ١٥  ٣  ٢  ٣  ٤  ٣  فاريدودين أ
  ٦٨  ١٧  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  حبيب أىب شيف هللا  ۷
  ٧٢  ١٨  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣  حبيب هللا  ٨
  ٦٨  ١٧  ٤  ٣  ٢  ٣  ٥  حممد غفران زلفكار  ٩
  ٦٨  ١٧  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  حممد يوسوف نديسا  ١٠
  ٦٤  ١٦  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  حممد نوفال امجلول  ١١
  ٧٢  ١٨  ٣  ٤  ٣  ٤  ٤  حممد دوى فوترا رزقى  ١٢
فيل أبرار  ١٣   ٥٦  ١٤  ٣  ٢  ٣  ٣  ٣  حممد 
  ٦٠  ١٥  ٣  ٣  ٤  ٣  ٢  نيل العلمى  ١٤
  ٦٠  ١٥  ٤  ٢  ٣  ٤  ٢  نور د سافرتى  ١٥
ضية نساء  ١٦   ٦٨  ١٧  ٤  ٤  ٤  ٢  ٣  سلسبال 
نشا  ١٧   ٦٠  ١٥  ٤  ٣  ٣  ٢  ٣  أمحد سندى أرد
  ٦٨  ١٧  ٤  ٣  ٤  ٤  ٢  سىت مطمئنة  ١٨





  ٦٠  ١٥  ٣  ٣  ٤  ٣  ٢  رو أرخنا وبيسا  ٢٠
  ٨٠  ٢٠  ٣  ٥  ٥  ٣  ٤  ثقيفة نوحى امللسوم  ٢١
  ٦٠  ١٥  ٣  ٤  ٢  ٣  ٣  ود عاليا سلما  ٢٢
  ٦٤  ١٦  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  أمحد أمرالدين  ٢٣
  ٦٠  ١٥  ٣  ٣  ٤  ٢  ٣  رانيا نورول عزا  ٢٤
  ٦٠  ١٥  ٣  ٢  ٢  ٤  ٤  عبدهللا فهمى  ٢٥
كوس  ٢٦   ٦٨  ١٧  ٤  ٣  ٤  ٣  ٣  حممد 
  ٦٤  ١٦  ٢  ٤  ٣  ٣  ٤  مفتاح الرمحن  ٢٧
  البيان :  
  أ = تغنيم
  بيان قيمة :
  التغنيم اللغوي للطالب يتناسب مع حوار مهارة الكالم : ٥
  يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: التغنيم الطالب ال يتطابق مع مجلة  ٤
  يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: التغنيم الطالب ال يتطابق مع مجلة  ٣
  يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷التغنيم الطالب ال يتطابق مع مجلة :  ٢







  ب = قواعد
  بيان قيمة :
  قواعد الطالب مناسبة وصحيحة كلها يف حوار مهارة الكالم : ٥
  يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: قواعد الطالب ال تتطابق مع مجلة  ٤
  يف حوار مهارة الكالم  ٦- ٤: قواعد الطالب ال تتطابق مع مجلة  ٣
  يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷: قواعد الطالب ال تتطابق مع مجلة  ٢
  : قواعد الطالب غري مناسب يف حوار مهارة الكالم ١
  ج = مفردات
  بيان قيمة :
  الطالب قادرون على ترمجة مجيع املفردات يف حوار مهارة الكالم : ٥
  مفردات يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: الطالب غري قادرين على ترمجة  ٤
  مفردات يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: الطالب غري قادرين على ترمجة  ٣
  مفردات يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷: الطالب غري قادرين على ترمجة  ٢
  : ال يستطيع الطالب ترمجة املفردات يف حوارمهارة الكالم ١
  د = طالقة
  بيان قيمة :
  يتكلم الطالب مجيع اجلملة بطالقة يف حوار مهارة الكالم : ٥
  بطالقة يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: الطالب ال يتكلمون مجلة  ٤
  بطالقة يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: الطالب ال يتكلمون مجلة  ٣
  بطالقة يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷: الطالب ال يتكلمون مجلة  ٢





  ح = فهم
  بيان قيمة :
  يفهم الطالب مجيع اجلملة يف حوار مهارة الكالم : ٥
  مجلة يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: الطالب ال يفهمون  ٤
  مجلة يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: الطالب ال يفهمون  ٣
  حوار مهارة الكالم مجلة يف ٩- ۷: الطالب ال يفهمون  ٢
  : الطالب ال يفهمون كل اجلملة يف حوار مهارة الكالم ١
  
لنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحثة  حية تقدير نتائج  ملعرفة عدد الطالب من 
  للوحة التاىل :
  )٤٬٧اللوحة (
حية النسبة املأوية :    تفصيل النتائج ىف االختبار القبلى من 
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير   النتيجة  الرقم
(%)  
  -   -   ممتاز  ٩١ -١٠٠  ١
  -   -   جيد جدا  ٨١ – ٩٠  ٢
  ١٩ %  ٥  جيد  ٧١ – ٨٠  ٣
   ٤٨ %  ١٣  مقبول  ٦١ – ٧٠  ٤
   ٣٣ %  ٩  راسب  ٣٠ – ٦٠  ٥





ظهرت ىف اللوحة السابقة نتائج مهارة الكالم ىف االختبار القبلى فتلخص    
مهارة الكالم لطالب للصف الثامن املدرسة االعدادية منبع احلسان سيدايو  الباحثة أن 
". وال أحد ان حيصل على درجة "جيد جدا" و "ممتاز", وأما عدد كرسيك ىف درجة "مقبول
 ١٣, حيصل على درجة "مقبول" ١۹ %طالب او  ٥من حيصل على درجة "جيد" يعىن 
  .٣٣ %طالب او  ۹, وحيصل على درجة "راسب" ٤۸ %طالبا او 
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  الطريقةتطبيق  ٢
)Video Content Animation ( ىف ترقية مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل
 سيدايو كرسيك اإلسالمية االعدادية مدرسة منبع احلسانىف الثامن 
االعدادية منبع قد طبقت الباحثة منوذج التعليم ىف الفصل الثامن املدرسة 
ستخدام     Quantum Teaching  , وعملية تطبيق طريقةاحلسان سيدايو كرسيك
مبادة اللغة العربية حتت  )VCA   )Video Content Animation وسيلة التعليم 
ضة".   املوضوع "الر
ء  ةم من قبل الباحثييتم التعل عرب اإلنرتنت ، ويتم التعلم عرب اإلنرتنت بسبب و
Covid-9 .لطريقة اأما خطوات تطبيق  ، لذلك ُخيشى أن حيدث التعلم بشكل طبيعي 
Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA   )Video Content 
Animation(  ضة" تكون ثالث خطوات لرتقية مهارة االستماع والكالم مبادة  "الر
  منها : 
يقول املعلم التحية ويسأل عن أحوال الطالب ، مث يدعو املعلم املقدمة : 
موعة التعليمية يالطالب لقراءة الصلوات مًعا. مث  أن مادة اليوم  الوتساب  بلغ املعلم ا





 VCA   )Videoإىل  يفهملطالب لمها يف االجتماع السابق ودعا ايتم تعلياليت 
Content Animation (.اليت مت إعدادها  
، يستمع مهارة االستماعم اخلاص ييف نشاط التعل:   األنشطة الرئيسية
على اهلاتف احملمول ) Video Content Animation(الطالب إىل مقاطع الفيديو
 اخلاص بلوحة كل مدرسة داخلية ، مث يستمع الطالب ويفهمون مادة احلوار يف
ويوجه املعلم الطالب إلكمال بعض اجلمل  ) Video Content Animation(الفيديو
 Video Content(يف الفيديواحلوار املقطوعة وفًقا ملا لدى الطالب مسعنا عن 
Animation(  ت يف دفاتر املالحظات و إرساهلا ، مث يقوم الطالب مبلء نتائج اإلجا
 .لوتساب )ةإىل املعلم (الباحث
املعلم أسئلة وأجوبة على الطالب كما يسأل  عملكالم يال هارةيف تعليم م
إلضافة إىل مطالبة الطالب مع طالب آخرين  يتناوبون املعلم: هل هناك مفردة صعبة؟ 
, وأما املعايري لتقومي مهارة الكالم هي ة"ضوضوع "الرمل ةعربيللغة الت إلجراء حماد
بعد  ة الكالملنسبة لتطبيق تعلم مهار أما  التغنيم واملفردات والقواعد والفهم والطالقة.
ا ، فإن املعلم يطلب من الطالب إجراء  أن يستمع الطالب إىل مادة االستماع ويفهمو
للغة , املادة اليت مسعوها عنمع أصدقائهم  (حمادثة) حوار من هذه املمارسة التحدث 
 .كالمالةمن معرفة قدرة كل طالب يف مهار العربية حىت يتمكن املعلم 
دراستها يقوم املعلم يف هذا النشاط مبراجعة املواد اليت مت النشاط النهائى : 
إلضافة إىل توفري ضوع "الروضاملوالكالم  ماعرة االستملهاوحتديدًا فيما يتعلق  ة" ، 
يف تعلم اللغة األجنبية و يوفر كالم االستماع وال ةهم للطالب حول أمهية إتقان مهار ف





 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةفعالية  -ج
Content Animation (ىف الثامن  ارة االستماع والكالم لطالب للصفرتقية مهل
 سيدايو كرسيك اإلسالمية االعدادية املدرسة منبع احلسان
 )pre - Test(استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعىن يعىن االختبار القبلى    
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  لطريقةاقبل تطبيق 
)Video Content Animation( واختبار البعدى ,)Post - Test(  تطبيقهابعد .
   Quantum Teachingلطريقة اتطبيق االختباران يستخدمان ملعرفة فعالية 
  لرتقية مهارة )VCA   )Video Content Animation ستخدام  وسيلة التعليم 
سيدايو  اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسان ستماع والكالم للصف الثامن من اإل
  . أما للنتائج االختبار البعد كمايلى :كرسيك
  طريقة بعد تطبيق  Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم VCA 
  )Video Content Animation(  بعد تطبيقملعرفة نتيجة االختبار بعدى 
 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teachingلطريقةا
Content Animation(. 
االستماع لدى الطالب هي قدرة الطالب على فهم ة مؤشرات تقييم مهار أما 
وقدرة الطالب على  )VCA   )Video Content Animationاملواد املوجودة على 
  اللوحة التالية :ىف .ةاإلجابة على األسئلة اليت قدمها الباحث
  )٤٬٨اللوحة (
  نتائج االختبار البعدى ىف مهارة االستماع الفصل الثامن
  النتيجة  االسم  الرقم





ىن ٢   ٧٥  أرنتا نور فرت
فيس حانيف ٣   ٨٥  أمحد 
  ٩٥  ديوى جاها نغروم ٤
  ٧٥  ديدا ألفينا سانيو ٥
ر  ٦   ٨٠  فاريدودين أ
  ٧٥  هللاحبيب أىب شيف   ۷
  ٨٥  حبيب هللا  ٨
  ٧٥  حممد غفران زلفكار  ٩
  ٨٥  حممد يوسوف نديسا  ١٠
  ٧٥  حممد نوفال امجلول  ١١
  ٨٠  حممد دوى فوترا رزقى  ١٢
فيل أبرار  ١٣   ٧٥  حممد 
  ٨٥  نيل العلمى  ١٤
  ٨٠  نور د سافرتى  ١٥
ضية نساء  ١٦   ٨٥  سلسبال 
نشا  ١٧   ٨٥  أمحد سندى أرد
  ٨٥  سىت مطمئنة  ١٨
  ٧٥  شريفة زاكيا أسيكاف  ١٩
  ٨٥  رو أرخنا وبيسا  ٢٠





  ٨٠  ود عاليا سلما  ٢٢
  ٨٠  أمحد أمرالدين  ٢٣
  ٩٠  رانيا نورول عزا  ٢٤
  ٨٠  عبدهللا فهمى  ٢٥
كوس  ٢٦   ٧٥  حممد 
  ٨٠  مفتاح الرمحن  ٢٧
  ٢٢١٥  جمموعة
  ٨٢  متوسطة
  
حية تقدير نتائجهم بنسبة املأوية ىف االختبار  ملعرفة عدد الطالب من    
  البعدى لرتقية كفاءة الطالب ملهارة االستماع لطالب الفصل الثامن كما يلى :
  )٤٬٩اللوحة (
حية النسبة املأوية :   تفصيل النتائج ىف االختبار البعدى من 
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير   النتيجة  الرقم
(%)  
  ١١%  ٣  ممتاز  ٩١ -١٠٠  ١
  ٣٣%  ٩  جيد جدا  ٨١ -  ٩٠  ٢
  ٥٦%  ١٥  جيد  ٧١ -  ٨٠  ٣





  -   -   راسب  ٣٠ -  ٦٠  ٥
موع   ١٠٠%  ٢٧  ا
  
ظهرت ىف اللوحة السابقة أما نتائج مهارة إستماع ىف االختبار البعدى يعىن أن عدد 
وأما عدد من , ١١الطالب أو % ٣الطالب الذين حيصلون على درجة "ممتاز" يعىن 
, ومن حيصلون على درجة ٣٣الطالب أو% ٩حيصلون على درجة "جيد جدا" يعىن 
. وال أحد أن حيصل الطالب على درجة "مقبول" و ٥٦طالبا أو% ١٥ "جيد" يعىن
  "راسب".
  )٤٬١٠اللوحة (
  نتائج االختبار البعدى ىف مهارة الكالم الفصل الثامن 
  رةاجلوانب املقر   األمساء الطالب  الرقم
  اجلملة
۰۰١  
طال  مفردات  قواعد تغنيم
  قة
  فهم
  ٨٠  ٢٠  ٥  ٣  ٤  ٤  ٤  يدا كامالياأ ١
ىن ٢   ٨٨  ٢٢  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  أرنتا نور فرت





  ٩٢  ٢٣  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ديوى جاها نغروم ٤
  ٩٢  ٢٣  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ديدا ألفينا سانيو ٥
ر  ٦   ٨٤  ٢١  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  فاريدودين أ
  ٨٤  ٢١  ٤  ٣  ٥  ٥  ٤  حبيب أىب شيف هللا  ۷
  ٨٨  ٢٢  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  حبيب هللا  ٨
  ٩٢  ٢٣  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  حممد غفران زلفكار  ٩
  ٨٨  ٢٢  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  حممد يوسوف نديسا  ١٠
  ٨٠  ٢٠  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  حممد نوفال امجلول  ١١
  ٨٨  ٢٢  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  حممد دوى فوترا رزقى  ١٢
فيل أبرار  ١٣   ٨٨  ٢٢  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  حممد 
  ٨٤  ٢١  ٥  ٤  ٥  ٤  ٣  نيل العلمى  ١٤
  ٨٠  ٢٠  ٤  ٣  ٥  ٤  ٤  نور د سافرتى  ١٥
ضية نساء  ١٦   ٩٢  ٢٣  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  سلسبال 





  ٨٨  ٢٢  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  سىت مطمئنة  ١٨
  ٩٦  ٢٤  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  شريفة زاكيا أسيكاف  ١٩
  ٨٤  ٢١  ٤  ٥  ٥  ٤  ٣  رو أرخنا وبيسا  ٢٠
  ٩٦  ٢٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ثقيفة نوحى امللسوم  ٢١
  ٨٤  ٢١  ٤  ٥  ٣  ٥  ٤  ود عاليا سلما  ٢٢
  ٨٤  ٢١  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  أمحد أمرالدين  ٢٣
  ٨٠  ٢٠  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  رانيا نورول عزا  ٢٤
  ٨٤  ٢١  ٤  ٣  ٣  ٥  ٥  عبدهللا فهمى  ٢٥
كوس  ٢٦   ٨٨  ٢٢  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  حممد 
  ٨٤  ٢١  ٣  ٥  ٤  ٤  ٥  مفتاح الرمحن  ٢٧
  البيان :  
  أ = تغنيم
  بيان قيمة :
  التغنيم اللغوي للطالب يتناسب مع حوار مهارة الكالم : ٥
  يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: التغنيم الطالب ال يتطابق مع مجلة  ٤
  يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: التغنيم الطالب ال يتطابق مع مجلة  ٣





 : التغنيم اللغوي للطالب غري مناسب يف حوار مهارة الكالم ١
  ب = قواعد
  بيان قيمة :
  قواعد الطالب مناسبة وصحيحة كلها يف حوار مهارة الكالم : ٥
  يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: قواعد الطالب ال تتطابق مع مجلة  ٤
  حوار مهارة الكالم يف  ٦- ٤: قواعد الطالب ال تتطابق مع مجلة  ٣
  يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷: قواعد الطالب ال تتطابق مع مجلة  ٢
  : قواعد الطالب غري مناسب يف حوار مهارة الكالم ١
  ج = مفردات
  بيان قيمة :
  الطالب قادرون على ترمجة مجيع املفردات يف حوار مهارة الكالم : ٥
  يف حوار مهارة الكالممفردات  ٣- ١: الطالب غري قادرين على ترمجة  ٤
  مفردات يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: الطالب غري قادرين على ترمجة  ٣
  مفردات يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷: الطالب غري قادرين على ترمجة  ٢
  : ال يستطيع الطالب ترمجة املفردات يف حوارمهارة الكالم ١
  د = طالقة
  بيان قيمة :
  بطالقة يف حوار مهارة الكالميتكلم الطالب مجيع اجلملة  : ٥
  بطالقة يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: الطالب ال يتكلمون مجلة  ٤
  بطالقة يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: الطالب ال يتكلمون مجلة  ٣





  ة الكالم: ال يتكلم الطالب مجيع اجلملة بطالقة يف حوار مهار  ١
  ح = فهم
  بيان قيمة :
  يفهم الطالب مجيع اجلملة يف حوار مهارة الكالم : ٥
  مجلة يف حوار مهارة الكالم ٣- ١: الطالب ال يفهمون  ٤
  مجلة يف حوار مهارة الكالم ٦- ٤: الطالب ال يفهمون  ٣
  مجلة يف حوار مهارة الكالم ٩- ۷: الطالب ال يفهمون  ٢
  جلملة يف حوار مهارة الكالم: الطالب ال يفهمون كل ا ١
 
حية تقدير نتائجهم بنسبة املأوية ىف االختبار البعدى لرتقية   ملعرفة عدد الطالب من 
 كفاءة الطالب ملهارة الكالم ىف الطالب الفصل الثامن كما يلى :
  )٤٬١١اللوحة (
حية النسبة املأوية :    تفصيل النتائج ىف االختبار البعدى من 
  النسبة املأوية (%)  عدد الطالب  التقدير   النتيجة  الرقم
  ٢٦%  ٧  ممتاز  ٩١ -١٠٠  ١
  ٥٩%  ١٦  جيد جدا  ٨١ -  ٩٠  ٢
  ١٥%  ٤  جيد  ٧١ -  ٨٠  ٣
  -   -   مقبول  ٦١ – ٧٠  ٤





موع   ١٠٠%  ٢٧  ا
ظهرت ىف اللوحة السابقة نتائج مهارة الكالم ىف االختبار البعدى أن عدد الطالب 
, وأما عدد من حيصل على ٢٦الطالب أو % ٧الذين حيصلون على درجة "ممتاز" يعىن 
طالب أو  ٤, ومن حيصل على درجة "جيد" ٥٩طالبا أو % ١٦درجة "جيد جدا" يعىن 
  . وال أحد ان حيصل الطالب على درجة "مقبول" و "راسب".١٥%
لبعدى, يعىن بعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلى واالختبار ا
 VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching لطريقةااالختبار قبل تطبيق 
  )Video Content Animation(  و بعد استخدمها وجد الفرق بينهما, وحتليل
ت من االختبار القبلى واالختبار البعدى كما يلى :   البيا
  )٤٬١٢اللوحة (
ت من    القبلى واالختبار البعدى ىف مهارة االستماعاالختبار حتليل البيا
  أمساء الطالب  الرقم
  النتائج
 D = x-y  ٢ 
  )xبعد (  )yقبل (
  ٢٢٥  ١٥  ٩٥  ٨٠  أيدا كاماليا ١
ىن ٢   ١٢٢٥  ٣٥  ٧٥  ٤٠  أرنتا نور فرت
فيس ٣   ٢٥  ٥  ٨٥  ٨٠  حانيف أمحد 
  ٢٢٥  ١٥  ٩٥  ٨٠  ديوى جاها نغروم ٤





ر  ٦   ٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  فاريدودين أ
  ٢٢٥  ١٥  ٧٥  ٦٠  حبيب أىب شيف هللا  ۷
  ٢٥  ٥  ٨٥  ٨٠  حبيب هللا  ٨
  ١٢٢٥  ٣٥  ٧٥  ٤٠  حممد غفران زلفكار  ٩
  ٢٢٥  ١٥  ٨٥  ٧٠  حممد يوسوف نديسا  ١٠
  ٢٥  ٥  ٧٥  ٧٠  حممد نوفال امجلول  ١١
  ١٠٠  ١٠  ٨٠  ٧٠  حممد دوى فوترا رزقى  ١٢
فيل  ١٣   ١٢٢٥  ٣٥  ٧٥  ٤٠  أبرار حممد 
  ٢٢٥  ١٥  ٨٥  ٧٠  نيل العلمى  ١٤
  ١٦٠٠  ٤٠  ٨٠  ٤٠  نور د سافرتى  ١٥
ضية نساء  ١٦   ٢٥  ٥  ٨٥  ٨٠  سلسبال 
نشا  ١٧   ٦٢٥  ٢٥  ٨٥  ٦٠  أمحد سندى أرد
  ٢٥  ٥  ٨٥  ٨٠  سىت مطمئنة  ١٨





  ٢٥  ٥  ٨٥  ٨٠  رو أرخنا وبيسا  ٢٠
  ٢٢٥  ١٥  ٩٥  ٨٠  ثقيفة نوحى امللسوم  ٢١
  ١٠٠  ١٠  ٨٠  ٧٠  ود عاليا سلما  ٢٢
  ١٠٠  ١٠  ٨٠  ٧٠  أمحد أمرالدين  ٢٣
  ٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  رانيا نورول عزا  ٢٤
  ١٠٠  ١٠  ٨٠  ٧٠  عبدهللا فهمى  ٢٥
كوس  ٢٦   ٢٢٥  ١٥  ٧٥  ٦٠  حممد 
  ١٠٠  ١٠  ٨٠  ٧٠  مفتاح الرمحن  ٢٧
  ١٠١٧٥  ٤٣٥  ٢٢١٥  ١٧٨٠  جمموعة
  ٣٧٧  ١٦  ٨٢  ٦٦  متوسطة
 
إن نتيجة االختبار القبلى واالختبار البعدى تدل على وجود ترقية مهارة   
سيدايو   اإلعدادية اإلسالمية منبع احلساناالستماع لطالب الفصل الثامن مبدرسة 
 Quantum Teaching  لطريقةا. أن فيه فرقا بني نتائج قبل ونتائج بعد تطبيق كرسيك






  وأما املسافة املتوسطة بني قيمة االختبار القبلى واالختبار البعدى كما يلى :  
  )٤٬١٣اللوحة (
  بني قيمة االختبار القبلى واالختبار البعدىعن املسافة املتوسطة 
  املسافة بينهما  االختبار القبلى قيمة  قيمة االختبار البعدى
١٥  ٦٦  ٨٢  
  
وأما نتيجة األخرى تدل أن الفردية البدلية مقبولة مبعىن ترتقى مهارة االستماع بعد   
 VCA   )Video ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  لطريقةاتطبيق 
Content Animation ( سيدايو كرسيك.لطالب الصف الثامن مبدرسة منبع احلسان  
 فما يلى : "t-test"وملعرفة هذا الفرق, استخدمت الباحثة رمز املقارنة الىت برمز 






         ١٦=  
 
















 Standar Mean Eror/ SE MDاخلطوة الثالثة يطلب  - ٣
















  برمز dfاخلطوة اخلامسة : يطلب  - ٥
    Ha  طريقةتطبيق = وجود فعالية  Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم 
VCA   )Video Content Animation (للصف الثامن من  اإلستماع  لرتقية مهارة
  سيدايو كرسيك. اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسان
   Ho  طريقةتطبيق = عدم فعالية  Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم 
VCA   )Video Content Animation (للصف الثامن  اإلستماع   لرتقية مهارة
  سيدايو كرسيك.اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسان من 
  أكرب من  tاذا  Hoرّد     
         df = N-1 = 27 – 1 = 26 
  ٢٦=  dfمث اعطاء التفسري اىل 
  كما يلى :  وحتصل الباحثة قيمة 
 ١٬٧٠٦=     ٥ىف درجة املغزى %  .أ
 ١٬٣١٥=   ١٠ىف درجة املغزى %  .ب
  ٥%او  ١٠%جدوال رقم ىف  أكرب   tومن هنا أن
  
  
) مردودة والفرضية Hoفكانت الفرضية الصفرية ( أكرب من  tألن     
) مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة ىف قدرة الطالب على مهارة Haالبدلية (
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةال االستماع بعد تطبيق
)Video Content Animation (مدرسة منبع لصف الثامن من ل اإلستماع لرتقية مهارة





 ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةالذا, أن تطبيق 
VCA   )Video Content Animation(  للصف الثامن من فعاال لرتقية مهارة االستماع
 سيدايو كرسيك.اإلعدادية اإلسالمية املدرسة منبع احلسان 
 )٤٬١٤اللوحة (
ت من   االختبار القبلى واالختبار البعدى ىف مهارة الكالمحتليل البيا
  أمساء الطالب  الرقم
  النتائج
 D = x-y  ٢ 
  )xبعد (  )yقبل (
  ١٤٤  ١٢  ٨٠  ٦٨  أيدا كاماليا ١
ىنأرنتا نور  ٢   ٤٠٠  ٢٠  ٨٨  ٦٨  فرت
فيس ٣   ٤٠٠  ٢٠  ٩٦  ٧٦  حانيف أمحد 
  ٥٧٦  ٢٤  ٩٢  ٦٨  ديوى جاها نغروم ٤
  ١٤٤  ١٢  ٩٢  ٨٠  ديدا ألفينا سانيو ٥
ر  ٦   ٥٧٦  ٢٤  ٨٤  ٦٠  فاريدودين أ
  ٢٩٦  ١٦  ٨٤  ٦٨  حبيب أىب شيف هللا  ۷
  ٢٩٦  ١٦  ٨٨  ٧٢  حبيب هللا  ٨
  ٥٧٦  ٢٤  ٩٢  ٦٨  حممد غفران زلفكار  ٩
  ٤٠٠  ٢٠  ٨٨  ٦٨  حممد يوسوف نديسا  ١٠
  ٢٩٦  ١٦  ٨٠  ٦٤  حممد نوفال امجلول  ١١
  ٢٩٦  ١٦  ٨٨  ٧٢  حممد دوى فوترا رزقى  ١٢





  ٥٧٦  ٢٤  ٨٤  ٦٠  نيل العلمى  ١٤
  ٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  نور د سافرتى  ١٥
ضية نساء  ١٦   ٥٧٦  ٢٤  ٩٢  ٦٨  سلسبال 
نشا  ١٧   ٧٨٤  ٢٨  ٨٨  ٦٠  أمحد سندى أرد
  ٤٠٠  ٢٠  ٨٨  ٦٨  سىت مطمئنة  ١٨
  ١٠٢٤  ٣٢  ٩٦  ٦٤  شريفة زاكيا أسيكاف  ١٩
  ٥٧٦  ٢٤  ٨٤  ٦٠  رو أرخنا وبيسا  ٢٠
  ٢٠٨  ١٦  ٩٦  ٨٠  ثقيفة نوحى امللسوم  ٢١
  ٥٧٦  ٢٤  ٨٤  ٦٠  ود عاليا سلما  ٢٢
  ٤٠٠  ٢٠  ٨٤  ٦٤  أمحد أمرالدين  ٢٣
  ٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  رانيا نورول عزا  ٢٤
  ٥٧٦  ٢٤  ٨٤  ٦٠  عبدهللا فهمى  ٢٥
كوس  ٢٦   ٤٠٠  ٢٠  ٨٨  ٦٨  حممد 
  ٤٠٠  ٢٠  ٨٤  ٦٤  مفتاح الرمحن  ٢٧
  ١٢٧٢٠  ٥٦٨  ٢٣٥٢  ١٧٨٤  جمموعة
  ٤٧١ ٢١  ٨٧  ٦٦  متوسطة
إن نتيجة االختبار القبلى واالختبار البعدى تدل على وجود ترقية مهارة الكالم 
. أن سيدايو كرسيك اإلسالميةاإلعدادية  منبع احلسانلطالب الفصل الثامن مبدرسة 





لرتقية مهارة  )VCA   )Video Content Animation ستخدام  وسيلة التعليم 
  الكالم.
  وأما املسافة املتوسطة بني قيمة االختبار القبلى واالختبار البعدى كما يلى :  
  )٤٬١٥اللوحة (
  بني قيمة االختبار القبلى واالختبار البعدىعن املسافة املتوسطة 
  املسافة بينهما  قيمة االختبار القبلى  قيمة االختبار البعدى
٢٠  ٦٦  ٨٧  
 
وأما نتيجة األخرى تدل أن الفردية البدلية مقبولة مبعىن ترتقى مهارة الكالم بعد 
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  لطريقةاتطبيق تطبيق 
)Video Content Animation (  لطالب الصف الثامن مبدرسة منبع احلسان سيدايو
  كرسيك.
 فما يلى : "t-test"وملعرفة هذا الفرق, استخدمت الباحثة رمز املقارنة الىت برمز 






         ٢١ = 














    
 Standar Mean Eror/ SE MDاخلطوة الثالثة يطلب  - ٣









        
 tيطلب اخلطوة الرابعة :   - ٤





            
   ٢١
١
                               
        ٢١    
  برمز dfاخلطوة اخلامسة : يطلب  - ٥
    Ha  طريقةتطبيق = وجود فعالية  Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم 
VCA   )Video Content Animation (الكالم للصف الثامن من  لرتقية مهارة
  سيدايو كرسيك. اإلسالميةاإلعدادية  مدرسة منبع احلسان
   Ho  طريقةتطبيق = عدم فعالية  Quantum Teaching    ستخدام  وسيلة التعليم 
VCA   )Video Content Animation (الكالم للصف الثامن من  لرتقية مهارة
  سيدايو كرسيك. اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسان
  
  أكرب من  tاذا  Hoرّد   
         df = N-1 = 27 – 1 = 26 
  ٢٦=  dfمث اعطاء التفسري اىل 
  كما يلى :  وحتصل الباحثة قيمة 
 ١٬٧٠٦=     ٥ىف درجة املغزى %  .أ
 ١٬٣١٥=   ١٠ىف درجة املغزى %  .ب
  ٥%او  ١٠%جدوال رقم ىف  أكرب   tومن هنا أن
   
 
مردودة ) Hoفكانت الفرضية الصفرية ( أكرب من  tألن   





 ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةال على مهارة الكالم بعد تطبيق
VCA   )Video Content Animation (درسة مللصف الثامن من  كالمال  لرتقية مهارة
  سيدايو كرسيك. اإلعدادية اإلسالمية منبع احلسان
 ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  طريقةالذا, أن تطبيق 
VCA   )Video Content Animation(  للصف الثامن من فعاال لرتقية مهارة الكالم





اخلامس الباب  
 خامتة البحث 
 نتائج البحث   .أ
بعد أن تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية والدراسة امليدنية فنالت الباحثة 
  اخلالصة فما يلى :
اإلعدادية  مهارة االستماع لطالب الصف الثامن مبدرسة منبع احلسان    - ١
   Quantum Teaching  سيدايو كرسيك قبل تطبيق طريقة اإلسالمية
ىف درجة   )VCA   )Video Content Animation ستخدام  وسيلة التعليم 
 اليتمن الطالب  ٣۰ %"مقبول". هذا النظر على النتيجة الىت تدل على أن 
 %لطالب حيصلون على درجة "مقبول" و ٣٧%حيصلون على درجة "جيد" و
  لطالب حيصلون على درجة "راسب". ٣٣
وأما مهارة الطالب ىف الكالم ىف درجة "مقبول". هذا النظر على 
حيصلون على درجة "جيد"    اليتمن الطالب  ١۹ %النتيجة الىت تدل على أن 
لطالب حيصلون  ٣٣ % لطالب حيصلون على درجة "مقبول" و  ٤۸ % و
  على درجة "راسب".
   VCA عليم ستخدام  وسيلة الت   Quantum Teaching  تطبيق طريقة - ٢
)Video Content Animation ( اإلستماع والكالم على ثالثة  لرتقية مهارة
لعرب االنرتنت, يف ٢. املقدمة ١خطوات:  . األنشطة الرئيسية:يتم التعليم 
نشاط التعليم اخلاص مهارة االستماع، يستمع الطالب إىل مقاطع 
على اهلاتف احملمول اخلاص بلوحة   )Video Content Animation(الفيديو
كل مدرسة داخلية ، مث يستمع الطالب ويفهمون مادة احلوار يف 





بعض اجلمل املقطوعة وفًقا ملا لدى الطالب مسعنا عن احلوار يف 
ب مبلء نتائج ، مث يقوم الطال )Video Content Animation(الفيديو
ت يف دفاتر املالحظات وإرساهلا إىل املعلم (الباحثة)  الوتساب.يف  اإلجا
تعليم مهارة الكالم يعمل املعلم أسئلة وأجوبة على الطالب كما يسأل املعلم: 
لتناوب مع طالب  إلضافة إىل مطالبة الطالب  هل هناك مفردة صعبة؟ 
للغة العربي ت  ضة", آخرين إلجراء حماد   . االختتام.٣ة  املوضوع "الر
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching طريقة  تطبيق - ٣
)Video Content Animation ( اإلستماع للصف الثامن من  لرتقية مهارة
تظهر   سيدايو كرسيك فعاال.اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسان 
او  ١٬٣١٥أكرب من احملصول هو  ٧٬٤٤١  احملصول فهو t  بنتيجة
)  مردودة Hoفكانت الفرضية الصفرية ( أكرب من  tألن . ١٬٧۰٦
  ) مقبولة.Haوالفرضية البدلية  (
   VCA ستخدام  وسيلة التعليم    Quantum Teaching  تطبيق طريقة     
)Video Content Animation ( الكالم للصف الثامن من  لرتقية مهارة
سيدايو كرسيك فعاال.  تظهر  اإلعدادية اإلسالمية مدرسة منبع احلسان
. ١٬٧۰٦او  ١٬٣١٥أكرب من احملصول هو ٢١احملصول فهو  tبنتيجة 
)  مردودة والفرضية Hoفكانت الفرضية الصفرية ( أكرب من  tألن 








 املقرتحات  .ب
 فإن االقرتاحات اليت ميكن للباحثني نقلها هي:بناًء على استنتاجات هذه الدراسة ، 
 ملعلم اللغة العربية - ١
ترجو الباحثة أن يتمكن املعلمون أيًضا من تطبيق الوسائل واالقرتاب اليت       
يستخدمها الباحثة حبيث ميكن للطالب قبول تعليم اللغة العربية بسهولة وسعادة 
 ة االستماع والكالم.أثناء عملية التعليم, خاصة يف التعليم مهار 
 لطالب - ٢
جيب أن يكون الطالب أن جتهدوا يف تعليم اللغة العربية بشكل خاصة ملهارة         
  االستماع والكالم.
  للقارء - ٣
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